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Abstract  
This project concerns issues with the representation of loneliness amongst young people 
in the present societal discourse, wherein loneliness has a documented negative influence 
on mental and physical health, and is presented as an issue that must be resolved by the 
individual. The framework of this discourse, and by extension the representation of 
loneliness, is partly created and shaped by the organisation Ventilen, that attempts to help 
young individuals beat their loneliness as well as draw attention to the subject in society. 
We present a critical investigation on this constructed view on loneliness amongst young 
people between 15-25 years, and the role of Ventilen in this construction.  
 
We investigate the implications of the current discourse through the lens of a number of 
relevant theorists. Specifically, we employ Michel Foucault’s theory of discourses and 
governmentality, to help deconstruct the construction itself and the conception of the 
‘truths’ in the neoliberal society; and supports this argument with like-minded arguments 
from theorist  Mitchell Dean. Secondly, we use Nikolas Rose’s theory of human 
subjectivity and the exercise of power, to help inform our understanding of loneliness as 
both a phenomenon and as a construction. Finally, we invoke Ian Hacking’s theory of 
human kinds and the looping effect as an explanation for how classifications are 
constituted, and what characteristics are associated with the loneliness as a human kind. 
 
Based on the analysis and the supporting theoretical arguments, we found that Ventilen’s 
website, and thereby the organisation, is responsible for “co-creating” the existing 
discourse where loneliness is portrayed as an undesirable habit. In conclusion, the 
website promotes notion of loneliness as the product of one’s personal failings and 
individual inadequacy, suggesting that loneliness results from a lack of social skills. We 
question whether or not this discourse could potentially sicken the introvert, who neither 
requires, nor feels comfortable with, the same excessive level of social interactions in 
daily life.  
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1. Introduktion  
1.1 Indledning 
Ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for livskvaliteten og helbredet. Denne 
kendsgerning har igangsat flere initiativer med fokus på at modvirke ensomhed. 
Ensomhed i ungdomslivet er særlig udtalt, da forventningerne til unges venskaber og 
sociale aktiviteter er tårnhøje, og det gør de unge, der har det svært ved det sociale, 
særligt udsatte. Ventilen er en organisation som har meldt sig i kampen mod ensomhed, 
da de arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. 
 5-10 % af unge mellem 16-29 år føler sig ofte eller altid ensomme, men i Ventilen drives 
der en række tilbud, hvor unge, der føler sig ensomme, kan møde jævnaldrende i samme 
situation. 
Dog lægges der på Ventilens hjemmeside vægt på, at det er den unge der selv aktivt skal 
gøre noget ved ensomhedsfølelsen. 
 Denne opgave er skrevet med tanke på den mentale sundhed, og hvorledes ensomheden 
som et truende problem mod denne, bliver vægtet i vores samfund i dag. 
Grundlæggende kan det antages, at når vi betragter et problem på en bestemt måde, så 
skaber vi også ganske bestemte måder at løse problemet på. 
Dette vil vi undersøge ved at se på, hvordan ensomhed er konstrueret blandt unge og 
ligeledes belyse hvorledes ensomhedsdiskursen fremstår på Ventilens hjemmeside. 
I denne opgave vil vi undersøge, hvordan ensomhed som et sundhedsmæssigt og 
samfundsmæssigt problem konstrueres i spændingsfeltet mellem de unge og Ventilen.dk. 
Det social kompetente og udadvendte menneske repræsenterer ikke blot en forestilling 
om det sunde menneske, men også ideen om den gode, produktive borger. 
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1.2 Problemfelt  
Ensomhed er et væsentligt aspekt af dårlig mental sundhed og forebyggelse og 
afhjælpning af ensomhed er således et relevant indsatsområde i forhold til at fremme 
befolkningens mentale sundhed. 
I dag belyses ensomhed særligt som et ungdomsproblem. Helt præcis føler 64.000 af de 
16-29 årige sig ensomme (Lasgaard og Friis, 2015: 11). Uanset hvor mange der måtte 
være ensomme, så protesterer stort set ingen imod, at ensomhed er en lidelse, som 
afhjælpes ved at danne venskaber. 
På samfundsplan tages der efterhånden mange strategier i brug, for at bekæmpe 
ensomheden. Det forsøger frivillige organisationer og mødesteder for unge at bidrage til. 
Ventilen er et mødested for unge mellem 15-25 år og på Ventilens hjemmeside skriver 
de, at de vil hjælpe unge ud af ensomhed ved 'hjælp til selvhjælp'. Man kan selv arbejde 
på at bryde ensomheden, så den ikke sætter sig og eventuelt medfører psykiske 
problemer. På mange måder bliver ensomhed problematiseret og anses som noget, som 
den unge har til ansvar at handle på. Ligeledes har langvarig ensomhed meget negative 
sundhedsmæssige konsekvenser for både individet, fællesskabet og samfundet. 
I dag taler man ud fra et bredt sundhedsbegreb, hvor alle elementer af livet inddrages. 
Kernen i sundhedsbegrebet er at forebygge og blive af med lidelse. Dette har resulteret i, 
at:             
”(...) vi tænker mere eller mindre vores dagligliv i forebyggende termer. Venskaber, 
seksualitet, krop, arbejde, fritid, ja, hele vores adfærd har vi lært at tænke i forhold til 
helbredet – som potentielle sygdomsfremkaldende faktorer eller risikofaktorer.” (Otto, 
1997: 191).                  
Ensomhed kan ses som en risikofaktor. Fx skriver Ventilen, at konsekvensen af 
ensomhed er ødelæggende for livsglæden og selvværdet, hvilket kan føre til depression.  
I vores senmoderne vestlige velfærdssamfund er ensomhedsproblematikken ikke blot en 
realitet, den er tilmed en konstrueret sandhed, som deles af de fleste i samfundet og bliver 
på den måde en herskende diskurs. Ensomhed er en følelse og hvis vi betragter følelser 
som socialt konstruerede og udøvelsen af dem som kulturelt betinget, vil det kunne åbne 
op for et nyt syn og nye forståelser. 
Fx i Antikken var ensomhed noget man dyrkede, frem for i dag, hvor ensomhed 
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problematiseres og ses som en uønsket tilstand, der truer folkesundheden. Ventilen er et 
middel, samfundet kan benytte til at formidle sundheden videre til befolkningen, og 
derfor vil vi se på dette som et medie, der skal motivere befolkningen til en sundere 
livsstil ved at bekæmpe ensomheden.  
Vi erkender dog, at ensomhed er problematisk og en følelse, som skaber ubehag hos den 
enkelte, dette er dog ikke vores fokus i projektet, idet vi ønsker at undersøge 
konstruktionen af ensomhed blandt unge.  
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Hvordan konstrueres ensomhed blandt unge og hvorledes er Ventilen med til at skabe en 
ensomhedsdiskurs? 
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1.4 Afgrænsning 
Som tidligere nævnt kan ensomhed føre til en række problematiske konsekvenser for 
individet og følelsen kan skabe ubehag, depression og isolation hos den enkelte, men 
disse konsekvenser har vi afgrænset os fra i dette projekt. Når dette er sagt, er det ikke 
fordi, vi underkender ensomhedsfølelsen som en lidelse, men ønskede i stedet at inddrage 
et kritisk blik på samfundets ihærdige fokus på mental sundhed. Ligeledes har vi fravalgt 
at gå i dybden med årsagerne til ensomhed og derfor har vi ikke valgt at bevæge os inden 
for det somatiske område og beskrive følgevirkninger af ensomhed. Derudover finder vi 
det heller ikke interessant at se på ensomhed ud fra en kvantitativ tilgang, ved at se på 
diverse målinger, men er gået kritisk til værks ved at undersøge Ventilens repræsentation 
af ensomhed og deres indflydelse på ensomhedsdiskursen.  
 
Vores målgruppe er de unge, idet Ventilens brugere er 15-25 år, og derfor har vi udeladt 
det ældre segment, hvor ensomhed også er et udpræget problem. Vi anerkender, at 
ensomheden ligeledes er et problem for mange af de ældre, men dette er irrelevant i 
forhold til problematikken om unge og ensomhed. En anden grund til at vi har taget 
udgangspunkt i det unge segment, skyldes de sociale forventninger, der ligger til 
ungdommen og identitetssskabelsen i dag. I samme tråd har vi valgt at afgrænse os til at 
arbejde med Ventilen, og ikke undersøge andre lignende organisationer, som eksempelvis 
Headspace, Folkebevægelsen mod Ensomhed, Mary Fonden og så videre. Dette valg har 
vi truffet, da Ventilen i samarbejde med ensomhedsforskere, udgiver en stor mængde 
materiale om ensomhed og igangsætter forskningsprojekter herom. Dermed er Ventilen 
en vigtig aktør inden for ensomhedsdiskursen blandt unge. 
I opstarten af projektet havde vi overvejet at gennemføre spørgeskemaundersøgelser, 
hvor vi ville undersøge, hvordan den unge forstår det at være ensom. I denne kontekst 
ville en fænomenologisk eller hermeneutisk tilgang være at foretrække, dog er dette 
udeladt, da det ligeledes er de herskende magtstrukturer inden for sundhed, som vi finder 
spændende at arbejde med.  
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1. 5 Mental sundhed 
Vi skriver os ind i en sundhedsmæssig kontekst, da ensomhed har at gøre med den 
mentale sundhed. Ligeledes har ensomhed at gøre med menneskets sociale 
velbefindende, hvorfor vi inddrager Sundhedsstyrelsens og WHO's kortlægning af, hvad 
der er på spil, når den mentale sundhed er på tale. Grunden til at vi inddrager et udsnit fra 
denne, er blandt andet fordi, vi gerne vil gøre opmærksom på, at den mentale sundhed er 
noget, som samfundet generelt har en interesse i at gøre til et indsatsområde. Ydermere 
mener vi, at ved at anvende følgende, kan vi kaste et lys på vores problemstilling, og 
ligeledes understøtte det sundhedsfremmende felt, som vi opererer indenfor. 
 
Verdenssundhedsorganisationen WHO, fastslog da den blev stiftet i 1948, at "Sundhed er 
en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velbefindende og ikke blot fravær af 
sygdom eller svækkelse  (…)” (Web 3). Citatet opstiller problematikken omkring 
sundhed, der har udviklet sig fra at være fraværet af sygdom til snarere at være en 
holistisk definition på velvære.  
Sundhedsstyrelsen er inspireret af  WHO’s opfattelse af mental sundhed og ser det ”(...) 
som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags 
udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.” 
(Sundhedsstyrelsen, 2012: 4). 
 
Mental sundhed er dermed begrundet i to elementer: 
 En oplevelsesdimension som går ud på: “At opleve at have det godt, at være overvejende 
glad, i godt humør og tilfreds med livet.” (Sundhedsstyrelsen, 2012: 4). Samt en 
funktionsdimension som omhandler: “At kunne klare dagligdags gøremål, som fx at købe 
ind, lave mad, gå på arbejde eller i skole, indgå i sociale relationer og at kunne håndtere 
de forskellige udfordringer, som en almindelig dagligdag kan byde på.”(Ibid.). 
Der er dermed lagt vægt på mental sundhed som et begreb, der rummer mere end fravær 
af psykisk sygdom. Det er også centralt, at mental sundhed ses som en tilstand, der på sin 
vis går på tværs af sygdom. Det er således muligt at have god mental sundhed, selvom 
man er syg. Ligesom det er muligt at være rask, selvom man har dårlig mental sundhed. 
Der er dermed potentiale i at fremme mental sundhed for syge såvel som raske. 
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1.6 Statistik og ensomhed generelt 
For at belyse vores kerneområde - som er de unge og samtidig Ventilens målgruppe - vil 
vi i det følgende fremsætte de mest relevante informationer om ensomhed. Dette er et 
valg, vi mener, kan hjælpe læseren til at danne sig et overblik over ensomhedens omfang 
og forekomst. 
Forskningen som vi bruger til kilde er udarbejdet af CFK Folkesundhed og 
Kvalitetsudvikling, og de har publiceret en større undersøgelse om ensomhed i år 2015: 
'Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser. Temaanalyse, vol. 3, 
Hvordan har du det?’ 
Forfatteren af denne er den førende ensomhedsforsker og psykolog Mathias Lasgaard og 
Karina Friis, der er forsker på Institut for Folkesundhed.   
 
 
 
Figur taget fra ‘Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser’ udarbejdet af 
Mathias Lasgaard og Karina Friis.’ 
 
Vi har valgt at inddrage denne figur, som viser ensomhed fordelt på alder % og dernæst 
vil vi kort opridse forekomsten af ensomhed m.m. 
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Denne figur viser, hvorledes ensomhed er mest udbredt hos de helt unge (16-29 årige) og 
hos de helt ældste ældre (85+). At vi har valgt at have fokus på de unge, er blandt andet 
også begrundet ud fra, at særligt denne befolkningsgruppe er udsat i forhold til at føle sig 
ensom. 
 
 
1.6.1 Forekomsten af ensomhed blandt de 16-29 årige 
Forekomsten af ensomhed blandt unge er cirka 6 %. I denne aldersgruppe ses en 
kønsforskel, idet flere unge kvinder end mænd føler sig ensomme. Andelen af ensomme 
er større hos unge, der har eller er i gang med en uddannelse på lavt eller middelhøjt 
niveau. Der er en betydelig større andel af de arbejdsløse, der er ensomme, end det er 
tilfældet blandt unge, der er i arbejde.           
“Der ses ingen forskel på unge under uddannelse og unge i arbejde. Cirka hver syvende 
ung, der er arbejdsløs, føler sig ensom, mens det gælder cirka hver tyvende ung, der er 
under uddannelse eller i arbejde.” (Lasgaard og Friis, 2015: 12). 
 
Den forholdsvis høje forekomst af ensomhed blandt unge er væsentlig at påpege. Unge er 
jo i uddannelsesmæssig sammenhæng ofte omgivet af andre unge og i det offentlige rum 
ses unge ligeledes sammen med andre unge. Derfor kan den høje forekomst af ensomhed 
blandt unge være svært at forstå.            
“Men ensomhed i forbindelse med socialt samvær (fx i en klasse) er sandsynligvis særligt 
smertefuld for unge, da følelsen af social forbundethed netop i denne kontekst er vigtig og 
forventet. Følelsen af ensomhed bliver i denne sammenhæng associeret med en 
manglende evne til at leve op til sociale succeskriterier, hvilket kan føre til skam og en 
oplevelse af personligt nederlag, der på sigt kan være nedbrydende for den unges trivsel. 
I den forstand er ungdomsensomhed ofte forbundet med en oplevelse af at mislykkes som 
ung i en social verden.” (Lasgaard og Friis, 2015: 16). 
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Nyere forskning har dokumenteret, at langvarig ensomhed er et alvorligt problem, som 
har betydelige konsekvenser for både sundhed og trivsel.  
Ensomhed øger risikoen for: 
 
- Forhøjet blodtryk og kolesteroltal,  
- Hjertekar-sygdomme 
- Træthed 
- Smerter 
- Søvnforstyrrelse  
- Depression 
 
Dødelighedsstudier viser, at ”utilstrækkelige sociale relationer” (herunder ensomhed, 
isolation og en lav grad af social støtte og integration) øger risikoen for tidlig død. 
I forhold til dødelighed er konsekvenserne tilsvarende eller større end ved velkendte 
risikofaktorer som rygning, alkohol, overvægt og fysisk inaktivitet. Den 
forskningsmæssige dokumentation af ensomhedens følgevirkninger forøges og har 
medvirket til igangsættelse af en række initiativer, der skal forebygge og afhjælpe 
ensomhed i Danmark (Lasgaard og Friis, 2015: 4).  
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1.7 Om Ventilen 
Ventilen er en paraplyorganisation for de 16 lokalforeninger, der eksisterer rundt omkring 
i Danmark og har siden 1999 drevet mødesteder for stille og ensomme unge, der forsøger 
at komme ud af ensomheden (Web 1). I starten drev Ventilen kun få mødesteder i enkelte 
byer, men har i de seneste år udviklet sig således at Ventilen i dag driver 14 mødesteder 
og to KOMsammen-tilbud1 fordelt over hele Danmark. Mødestederne er et tilbud til unge 
mellem 15-25 år, der ønsker at finde en vej ud af ensomheden (Ventilens 
dokumentationsrapport, 2014: 4). Ventilen Danmark er drevet af frivillige samt et 
sekretariat som har til huse i København, hvorfra de støtter de frivilliges arbejde i de 
lokale Ventiler, samt bidrager med at oprette Ventiler i flere byer og skabe viden og debat 
om ungdomsensomhed (Web 1).  
Ventilen er en landsdækkende ungdomsforening og modtager blandt andet støtte fra 
finansloven, Dansk Ungdoms Fællesråd samt fra flere private fonde. Derudover får de 
lokale ventiler ofte støtte fra kommunerne, lokale fonde samt erhvervsdrivende (Web 2).  
 
 
1.7.1 Ventilens definition af ensomhed 
I Ventilen arbejder de med følgende definition af ensomhed, der siger:   
“(...) at ensomhed opstår, når de behov man har for sociale relationer ikke dækkes. Det 
kan være kvantitativt; at man slet ikke har nok sociale relationer, og det kan være 
kvalitativt; at kvaliteten af de relationer man har, ikke er tilfredsstillende. Med kvaliteten 
menes, at man ikke kan dele sine tanker og følelser med de sociale relationer, man har.” 
(Ventilens dokumentationsrapport, 2014: 4).  
 
 
 
 
 
                                                
1 KOMsammen-projekter i Odense og København med fokus på kost, sundhed og motion. 
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2 Socialkonstruktivismen som videnskabsteori 
I opgaven benytter vi socialkonstruktivisme som vores videnskabsteoretiske 
udgangspunkt, da vi vil forsøge at dekonstruere den herskende ensomhedsdiskurs, som vi 
mener, at organisationen Ventilen er med til at konstruere. Der eksisterer forskellige 
positioner inden for socialkonstruktivismen, som har forskellige ontologiske antagelser. 
Idet vi benytter Michele Foucault og Nikolas Roses teorier til at skabe bevidsthed om den 
fremherskende sandhed om ensomhed og hvorledes denne er konstrueret, vil vi fokusere 
på socialkonstruktivisme ud fra deres synspunkt.  
 
Foucault har en anti-essentialistisk antagelse om virkeligheden, idet han argumenterer for 
at virkeligheden er tom og ikke har nogen essens, før vi erkender den. Han ser 
virkeligheden som socialt konstrueret og mener dermed ikke, at der eksisterer nogen 
sandhed om det sociale, før vi har konstrueret den, men at vores opfattelse af sandheden 
kan være så indgroet i herskende diskurser, at vi ser den som en objektiv sandhed 
(Pedersen, 2012: 209). Foucault adskiller sig dermed fra de mindre radikale 
konstruktivister, som fx Norman Fairclough, der mener, at der eksisterer sociale 
strukturer som ikke er socialt konstruerede. Han ser ikke kun den sociale verden som en 
diskursiv konstruktion, men mener, at den betydning vi tillægger strukturerne er socialt 
konstrueret (Pedersen, 2012: 217). Deres epistemologiske udgangspunkt er dermed det 
samme, men deres ontologi er forskellige.     
Socialkonstruktivismen bygger på den epistemologiske antagelse om, at der ikke kan 
produceres neutral og objektiv viden om fysiske og sociale fænomener. Den viden som vi 
skaber om fysiske og sociale fænomener er påvirket af vores forforståelse som er 
historisk og socialt betinget. ”Den måde vi forstår verden på, og de kategorier, vi bruger, 
er historisk og kulturelt specifikke.” (Pedersen, 2012: 201). Det er således ikke muligt at 
erfare sandheden uafhængig af den, der observerer fænomenet. De forforståelser som vi 
møder feltet med, vil derfor have afgørende betydning for, hvad vi betragter som sandt. 
Der kan således argumenteres for, at sandheden er perspektivistisk.                    
”Den virkelighed, der er skabt, reproduceres af mennesker, ved at de handler på 
baggrund af deres fortolkninger og viden om ”virkeligheden”, og gradvist bliver de 
opfattelser, der er skabt mellem mennesker, til ”sandheder” - for en periode - og gennem 
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beslutninger på det politiske plan og i hverdagslivet bliver de omdannet til strukturelle 
rammer for vore handlinger.” (Pedersen, 2012: 190-191). 
Sandheden inden for socialkonstruktivismen er dermed ikke noget som opdages gennem 
forskning, men konstrueres eller skabes. Vi konstruerer den forståelse vi har om verden 
gennem interaktion med andre (Pedersen, 2012: 190-191).             
Der findes ikke kun én sandhed, men forskellige sandheder, som giver mening ud fra 
bestemte perspektiver, værdigrundlag samt historiske og sociale kontekster. Disse 
sandheder er styrende for vores handlinger og hvad vi tillægger betydning, samt ligeledes 
hvordan vi ser og forstår andre.  
“Konstruktioner legitimerer vores syn på andre menneskers adfærd eller udseende og på, 
hvorledes vi individuelt og samfundsmæssigt reagerer eller sanktionerer i forhold til det, 
vi møder.” (Pedersen, 2012: 205). De sandheder der eksisterer, er nogen der forhandles 
om ud fra et bestemt perspektiv. De er skabt i en bestemt historisk og kulturel periode og 
er blevet skabt ud fra intentionen om at håndtere specifikke problemstillinger. Således er 
der ofte, når forhandlingerne er faldet på plads én sandhed som er mere gyldig end andre. 
En sandhed der derefter danner baggrund for en institutionalisering, som udøver normativ 
og lovmæssig kontrol. Således at der sker en reificering, hvor sociale fænomener fremstår 
som noget naturligt (Pedersen, 2012, 197). 
“Vanerne bliver eksternaliseret gennem den menneskelige interaktion i hverdagen, hvor 
de bliver ,,forhandlet af” og sedimenteret. Det vil sige, at et sæt af måder at handle og 
tænke på bliver ,,det normale” i samfundet.” (Pedersen, 2012, 196).  
Det er derfor relevant at kigge på magtperspektivet i socialkonstruktivismen og hvem der 
har magten til at definere, hvordan vi skal forstå diverse fænomener og hvad vi ser som 
rigtigt og forkert, normalt og unormalt (Pedersen, 2012: 204).  
 
I socialkonstruktivismen handler det altså ikke om at finde frem til en endelig, objektiv 
sandhed men at afdække og skabe bevidsthed omkring de måder, hvorpå individer og 
grupper er med til at konstituere sandheder i samfundet. Sandheder som hvis de deles af 
mange bliver til herskende diskurser. For at skabe opmærksomhed om de herskende 
sandheder i samfundet indebærer det en undersøgelse af, hvordan de sociale fænomener 
er konstrueret, hvem der har magten til at definere hvorledes vi skal forstå diverse sociale 
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fænomener samt hvilke konsekvenser denne definition har for de involverede parter 
(Pedersen, 2012: 204). Inden for socialkonstruktivismen vælger man metoder som kan re- 
og dekonstruere et fænomen, der kan således både benyttes kvalitative og kvantitative 
metoder, vi har dog valgt at benytte kvalitative metoder, da vi går diskursanalytisk til 
værks.  
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3 Metode  
Socialkonstruktivismen er en fællesbetegnelse for en række nyere teorier om kultur og 
samfund og diskursanalysen er en blandt flere socialkonstruktivistiske tilgange 
(Jørgensen og Phillips, 1999: 13). I nedenstående afsnit vil vi indledende beskrive vores 
overvejelser om induktiv, deduktiv og abduktiv forskningsmetode samt kvalitativ og 
kvantitativ empiriindsamling. Dette gøres med henblik på at begrebsliggøre vores 
fremgangsmåde under projektets udarbejdelse, samt fremlægge vores overvejelser om, 
hvorledes vi verificerer vores forskningsresultater.  
Herefter vil vi belyse, hvordan man kortlægger en kritisk diskursanalytisk tilgang til 
tekster og dokumenter samt hvordan man benytter en dokumentanalyse. I opgaven 
benytter vi dokumentanalysen til at analysere Ventilen.dk og til at dekonstruere den 
diskurs, som Ventilen er  med til at opbygge. Derudover vil vi benytte Faircloughs 
kritiske diskursanalyse implicit i opgaven, til at forstå hvordan denne diskurs er 
konstrueret og hvilken effekt den har på de ensomme unge.  
 
3.1 Validering af forskningsresultat  
Begreberne induktion, deduktion og abduktion dækker over forskellige fremgangsmåder, 
hvormed den akademiske forskningsproces opbygges samt verificeres. Den induktive 
arbejdsmetode tager udgangspunkt i analysen af empirisk materiale, hvorefter en teori 
udarbejdes på grundlag af det observerede (Olsen og Pedersen, 2011: 151). Modsat tager 
den deduktive arbejdsmetode udgangspunkt i en teori, hvorefter det empiriske materiale 
anvendes til at be- eller afkræfte denne teori (Olsen og Pedersen, 2011: 151). Den 
abduktive arbejdsmetode er en sammensmeltning af de to andre. Her opstilles en 
midlertidig tese om, hvad forskeren forventer at observere i det empiriske materiale, 
hvorefter det empiriske materiale anvendes til at udarbejde en præcis teori efter analysen 
(Olsen og Pedersen, 2011: 152). Vi har arbejdet deduktivt i dette projekt, idet vi har 
arbejdet med en stor teorimængde omhandlende magtstrukturer inden for sundheds- og 
ensomhedsdiskursen, hvor vi  har analyseret det empiriske materiale med henblik på at 
bearbejde det teoretiske materiale.  
Vi havde en oprindelig tese om, at sundhedsdiskursen i samfundet påvirker unge, der 
lider af ensomhed og at en organisation som Ventilen, er en aktiv aktør indenfor denne 
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diskurs. Det er ud fra denne tese, at vi har opstillet vores problemstilling, hvorfra vi 
undersøger det empiriske materiale. Vi har fokuseret på, ikke at lade os blænde af vores 
oprindelige tese, men derimod lade vores valgte teorier og empirisk materiale bestemme 
vores konklusion. Altså kan vores forskningsresultater verificeres ved, at vi er fastlåste af 
den oprindelige tese, men ikke lader os binde af den.  
 
Forskellen på den kvantitative og den kvalitative metode er, at de arbejder i henholdsvis 
bredden og dybden. Den kvantitative metode bearbejder et bredt genstandsfelt med en 
stor mængde empirisk materiale. Det er essentielt, at forskeren er objektiv og ikke 
påvirker det, der undersøges. Omvendt tager den kvalitative metode udgangspunkt i et 
smalt genstandsfelt og søger at opnå en uddybet forståelse af dette (Brinkmann og 
Tanggaard, 2010: 17).   
Den kvalitative metode anvendes til at undersøge, hvordan noget siges, beskrives, 
fremstilles og er altså en metode, der benyttes til at undersøge sociale konstruktioner og 
erfaringsprocesser. Vi har arbejdet kvalitativt i dette projekt. Dette gøres med en 
forståelse af, at en kvalitativ analyse vil afdække dybere sandheder om Ventilen, som 
organisation og den samfundsdiskurs som Ventilen er med til at konstituere. Dette vil 
give os forudsætning for at besvare vores problemformulering på fyldestgørende måde.  
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3.2 En kritisk diskursanalytisk tilgang til tekster og dokumenter 
Den kritiske diskursanalyse egner sig til undersøgelser af kommunikationsprocesser i 
forskellige sociale sammenhænge, fx i organisationer og institutioner set ud fra bredere 
samfundsmæssige og kulturelle udviklingstendenser (Jørgensen og Phillips, 1999: 9). 
I følge diskursanalytikerne Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips dækker ordet 
diskurs blandt andet over en idé om, at sproget er struktureret i forskellige mønstre, som 
vores udsagn følger, når vi agerer inden for forskellige sociale arenaer. Sproget er ikke 
blot en kanal, hvorigennem information formidles eller hvor fakta om verden 
kommunikeres, men er derimod en maskine, der konstituerer den sociale verden. 
”Diskurs er en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på.” 
(Jørgensen og Phillips, 1999: 9). 
Ved brug af kritisk diskursanalyse er det muligt at udforske og kortlægge magtrelationer i 
samfundet og at formulere normative perspektiver, hvorfra man kan kritisere disse 
relationer og pege på muligheder for social forandring (Jørgensen og Phillips, 1999: 11). 
Den overordnede definition på begrebet diskurs, ligger i tråd med Foucaults 
diskursforståelse, som er følgende:  
”Når vi giver betydning til det, vi gør, som en konstituerende del af det, vi gør, har alle 
praksisser en diskursiv komponent (…). Diskurs er tæt forbundet med magt. Magt 
opererer gennem diskurser ved at skabe vores sociale verden, herunder vores identiteter 
på bestemte måder. Idet magt skaber vores verden, er den produktiv, men i og med at den 
skaber den på måder, der afskærer alternative former for social organisering, er den 
samtidig begrænsende.” (Phillips og Schrøder, 2005: 280).                
Ud fra denne tilgang til diskursanalyse, bliver det sociale felt opfattet som meget 
regelbundet og regulerende.  
”Selvom viden og identiteter altid i princippet er kontingente, er de i konkrete situationer 
altid relativt fastlåste. De konkrete situationer udstikker meget begrænsende rammer for 
hvilke identiteter, et individ kan påtage sig, og hvilke udsagn, der accepteres som 
meningsfulde.” (Jørgensen og Phillips, 1999: 14).          
Ifølge Fairclough er en analyse af en kommunikativ begivenhed eller specifik sprogbrug, 
afhængig af inddragelse af tre dimensioner.  
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3.2.1 Et kort oprids af de tre dimensioner  
Tekst-dimensionen har fokus på de formelle teksttræk, såsom ordvalg, grammatik og 
sammenhæng mellem sætninger, som konstruerer diskurser og genrer (Phillips og 
Schrøder, 2005: 278). 
Begrebet tekst betegner ikke blot skrevne og trykte dokumenter, men også forskellige 
former for kommunikation som fx websider. En mere avanceret grammatisk gennemgang 
af Ventilens hjemmeside vil vi dog ikke foretage.  
Ved denne dimension er det væsentligt, hvordan der gås til en tekst, da der kan være 
mange forskellige fortolkninger, hvorfor der også altid vil tillægges en bestemt mening til 
en tekst (Jensen, 2012: 31).  ”Det er en central pointe for den kritiske diskursanalyse, at 
forbindelsen mellem tekster og social praksis medieres af diskursiv praksis.” (Phillips og 
Schrøder, 2005: 278). 
Diskursiv praksis-dimensionen dækker over produktionsprocesser, distributionsprocesser 
og konsumptionsprocesser. Tekster produceres på bestemte måder i bestemte kontekster 
(Jensen, 2012: 35). De diskurser, som fremstår i tekster konstruerer bestemte 
repræsentationer af verden, identiteter og sociale relationer. 
Social praksis-dimensionen er den diskursive praksis´ rolle i social reproduktion og 
forandring (Phillips og Schrøder, 2005: 278-279). Den sociale praksis skal her forstås 
som en måde at handle på i verden og en individuel handling i tid og rum. 
 
3.2.2 Hvilke betydninger er der i teksten?  
Fokus i den kvalitative analyse af tekster og dokumenter er på, hvordan betydninger 
skabes i produktion og brug af tekster i forskellige sociale sammenhænge (Phillips og 
Schrøder, 2005: 275). Der fokuseres således på hvordan teksten fremstiller bestemte 
repræsentationer af virkeligheden.  
”I konstruktivistisk etnografisk organisationsanalyse ses dokumenterne ikke som neutrale 
afspejlinger af organisatoriske rutiner eller beslutningsprocesser, men som bestemte 
former for repræsentationer med deres egne konventioner.” (Phillips og Schrøder, 2005: 
275). Der er flere led i en kommunikationsproces, produktion, tekst og reception, og disse 
er både adskilte og forbundne. Betydninger skabes derved i alle led under kulturelle og 
institutionelle betingelser, der både muliggør og begrænser betydningsdannelse. Således 
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er der et såkaldt kulturelt kredsløb, hvor der er tale om at institutionelle diskurser, 
mediernes diskurser og borgernes diskurser former hinanden (Phillips og Schrøder, 2005: 
276). 
I den diskursanalytiske undersøgelse gælder det altså ikke i første omgang om at sortere 
hvilke udsagn om verden, der er rigtige eller forkerte i ens materiale, selvom man 
selvfølgelig kan forholde sig kritisk vurderende på et senere tidspunkt. Derimod skal man 
arbejde med det, der faktisk er blevet sagt eller skrevet, for at undersøge, hvilke mønstre 
der er i udsagnene og hvilke sociale konsekvenser forskellige diskursive fremstillinger af 
virkeligheden får (Jørgensen og Phillips, 1999: 31). Det er selvfølgelighederne man er 
ude efter at afdække. Man er interesseret i, hvordan nogle udsagn helt 'naturligt' bliver 
accepteret som sande og andre ikke. 
 
 
3.3 Dokumenter i en interaktionistisk begrebsramme   
Dokumentmateriale spænder over en række forskellige slags materialer. Det er blandt 
andet  materiale, som er tekstprodukter som fx journaler, politiske taler, sagsakter og 
indkøbslister, men kan også være materiale, der indeholder både tekst og grafik som fx 
hjemmesider på internettet og avisartikler. 
Dokumenter skal i dette metodeafsnit ses som et materiale, der får sin betydning fra en 
række eksterne forhold, der har indflydelse på dokumentets produktionsproces og den 
efterfølgende bearbejdningssproces (Mik-Meyer, 2005: 194). Dokumenter har en central 
rolle i organisationers arbejde og der kan ses en sammenhæng mellem menneskers 
aktiviteter og centrale begreber fra fx dokumenter. Ved inddragelsen af dokumenter i 
interaktionistisk inspireret forskning skal man undersøge, hvordan dokmenter anvendes i 
forskellige sammenhænge, og ligeledes er det essentielt at udforske dokumentets retorik, 
dvs. hvordan tekstens opbygning fører til, at læserne ”overtales” til bestemte handlinger. 
Når man arbejder med dokumenter i en interaktionistisk begrebsramme, skal der foregå 
en interaktion mellem forsker og genstandsfelt  (Järvinen, 2005: 29). Dermed menes 
forskeren ikke at skulle ses som en objektiv informationssamler, men som en medskaber 
til den virkelighed, der fremstilles under forskningsprocessen (Järvinen, 2005: 29).  
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Det væsentlige er at påpege, at dokumenter skal opfattes som materiale, der på linje med 
andre handlinger ”gør” noget i den sociale interaktion, hvor formålet er at få 
informationer om et emne ved at indgå i sammenspil med ens genstandsfelt (Mik-Meyer, 
2005: 194).  
”Den nye – interaktionistisk inspirerede – tilgang fastslår således ikke kun, at det er 
uinteressant at undersøge et dokuments iboende betydning, men at det faktisk er 
nødvendigt at afvise denne bestræbelse, da betydning som sagt anskues som et relationelt 
fænomen. Betydningen skabes først, når dokumentet anvendes i praksis.” (Mik-Meyer, 
2005: 195). 
  
3.3.1 Fokus på institution og kontekst  
Disse to begreber er helt centrale i analysen af dokumenter i en interaktionistisk 
begrebsramme. Institution ses som en social institution, der relaterer sig til forskellige 
organisatoriske sammenhænge, som definerer alle de ”(...) specielle måder, deltagere gør 
noget af relevans på og indsætter i en ramme af relevans (...)” (Mik-Meyer, 2005: 196). 
Det kan fx være organisatoriske sammenhænge som skoler, socialforvaltningen eller 
revalideringscentre som udgør en slags institutionel ramme, som har indflydelse på, 
hvordan de enkelte som indgår i disse sammenhænge, fortolker og handler.                                                                                                      
Konteksten har indflydelse på, hvordan forskellige aktører fortolker og handler på en 
bestemt tekst. Betydningen aktørerne tillægger et ord i en given tekst kommer dermed an 
på deres præferencer og  erfaringer.              
”Kontekstbegrebet indfanger den helt specifikke situation, der indrammer aktørernes 
handlinger og kan dermed 'løsne' lidt op for den regulering af aktøren, som 
institutionsbegrebet i visse analyser kan føre til.” (Mik-Meyer, 2005: 196).  
 Et af de interessante spørgsmål i dokumentstudier er derfor, hvor frit en aktør kan tolke 
et bestemt dokument. ”Betydningsbestemmelsen af indholdet i et dokument er i Priors 
(2003) begreb situeret og ikke fikseret.” (Mik-Meyer, 2005: 196). Det vil sige, at et 
begrebs betydning defineres ud fra relationen til bestemte institutionelle forhold samt en 
specifik kontekst og dokumentets betydning vil derfor aldrig være fikseret. 
Ligeledes kan dokumenter have en regulerende virkning på aktørers handlinger, hvor 
dokumentets betydning ikke kun afgøres af de institutionelle og kontekstuelle rammer om 
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læsningen, men også skabes af den institutionelle ramme, hvori dokumentet blev dannet 
(Mik-Meyer, 2005: 197). 
Et andet begreb der tages i brug ved gennemgang af en tekst, er den cirkulære proces, 
som påpeger, at dokumenter, når de er læst, påvirker handlinger på en meget konkret og 
begrænsende måde (Mik-Meyer, 2005: 198). I samme dokument kan der både undersøges 
forskellige sociale kontekster og ligeledes kan der gennemføres en analyse, der ser på 
centrale tekstligt forankrede begreber og hvordan disse påvirker diverse organisationers 
handlinger. 
Opsummerende er det afgørende, at det er mennesker, som ”gør” noget med dokumenter, 
og at det er dette ”noget” der er et oplagt undersøgelsesområde for forskere (Mik-Meyer, 
2005: 199). Et dokument kan siges at have en nøgletekst, fx begreber der anvendes 
hyppigt, (fx ansvar), disse sætter fokus på sociale forhold, der tilsyneladende gør teksten 
”vedkommende” for læseren i dag. Det er netop dokumenters nøgletekst, der bevirker, at 
man kan anskue et dokument som havende en regulerende funktion (Mik-Meyer, 2005: 
210). 
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4 Teori 
 
4.1 Ensomhed under lup 
I dette afsnit vil vi redegøre for ensomhed som begreb og fænomen, med henblik på at 
skabe forståelse for nogle af tilstandens mange facetter. Inddragelsen af dette afsnit er 
begrundet med, at vi med fokus på ensomhed i vores problemstilling, ønsker at skabe et 
indblik i ensomhedens størrelse, da denne følelse igennem vores opgave fremstilles som 
en mental usundhed, som det beskrives på Ventilens hjemmeside.  
 
Ensomhedsfænomenet er udbredt hos det unge segment (Bo og Jacobsen, 2015: 381). 
Ensomhed kan defineres som: ”En følelse af smerte eller tristhed, en opfattelse af sig selv 
som isoleret eller alene og en følt mangel på nærhed til andre” (Bo og Jacobsen, 2015: 
370). Citatet beskriver ensomhed som en lidelsesfuld og ubehagelig følelse, hvor man 
føler sig isoleret og alene og mangler nærkontakt til andre. Ligeledes er ensomhed en 
subjektiv følelse, der opleves forskelligt fra person til person, omend den altid opleves 
stærkt negativt (Bo og Jacobsen, 2015: 370). 
I litteraturen er der bred enighed om en lignende definition, hvilken Mathias Lasgaard 
også anvender i sin Ph.D. afhandling fra 2012 om ensomhed blandt unge: “En subjektiv, 
ubehagelig følelse, der opstår pga. mangler i en persons sociale relationer.“ (Lasgaard, 
2012: 22). Mangel i sociale relationer betyder ikke nødvendigvis, at den unge er uden 
relationer, følelsen kan også være til stede i samværet med andre. Ifølge Lasgaard er det 
afgørende kvaliteten af relationen frem for kvantiteten (Lasgaard, 2012: 18). Lasgaards 
afhandling er blevet udgivet over flere omgange af Ventilen, og det må derfor antages, at 
Ventilen er enige i denne definition. 
 
4.1.1 Social og emotionel ensomhed 
Der findes to forskellige måder, hvorpå ensomheden kan opleves: Den sociale og den 
emotionelle ensomhed. Den sociale ensomhed beskriver den amerikanske sociolog 
Robert S. Weiss som behovet for at have et stort, udvidet socialt netværk. Weiss definerer 
denne ensomhedsfølelse som: “(...) en mangel på social integration, og den socialt 
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ensomme ønsker at være en del af et fællesskab” (Bo og Jacobsen, 2015: 370). Dermed 
mangler individet, der lider af den sociale ensomhed ikke nødvendigvis under mangel på 
nære og dybe kontakter, men af en følelse af manglende tilhørsforhold til sine omgivelser 
og de dertilhørende muligheder for at spejle sig i andre. Den emotionelle ensomhed 
beskriver Weiss som værende behovet for at knytte tætte og meningsfulde relationer til 
enkelte personer (Bo og Jacobsen, 2015: 370).  
Oftest har individer såvel behovet for at være en del af et stort socialt netværk, samtidig 
med, at de oplever et behov for at indgå i nære relationer. Dermed lider mange af social 
ensomhed og emotionel ensomhed samtidigt (Bo og Jacobsen, 2015: 371).  
 
4.1.2 Ensomhedstyper 
I dette afsnit kommer vi ind på de tre former for ensomhedsfornemmelser: Den 
forbigående ensomhed, den situationsbestemte ensomhed og den kroniske ensomhed.  
En forbigående ensomhed er en kortvarig ensomhedsfornemmelse og en følelse, hvis 
oprindelse man ikke kan forklare. Denne ensomhedsfølelse opstår uden en skelsættende 
livsændring og kan forsvinde lige så pludseligt. Den forbigående ensomhed anses som 
værende den mindst skadende ensomhedstype, da det individ, der oplever ensomheden 
ofte selv kan håndtere denne følelse (Diekstra, 2005: 30). I modsætning til den 
forbigående ensomhed er den situationsbestemte ensomhed en mere invaderende følelse. 
Den opstår ved en uventet eller afgørende begivenhed, som ændrer individets tilværelse 
eksempelvis gennem skoleskift, flytning, tab af elskede med mere (Diekstra, 2005: 30). 
Denne ensomhedsfølelse er sværere at overkomme, da den grunder i en livsbegivenhed, 
hvor tabte relationer skal genoprettes. Den sidste ensomhed, den kroniske ensomhed, 
betyder at ensomhedsfølelsen er blevet en nærmest permanent tilstand. Dette kan 
medføre, at et individet kan føle sig underlegen og dermed opbygge en 
mindreværdsfølelse (Diekstra, 2005: 30). En følge af den kroniske ensomhedsfølelse er, 
at andre menneskers attitude og behandling af den ensomme ikke kan ændre individets 
negative opfattelse af sig selv. Med denne indstilling modsætter den ensomme sig 
muligheden for at modtage positive signaler fra sin omgangskreds. Den kroniske 
ensomhedsfølelse, der er bygget op over en årrække, kan dermed være svær at nedbryde 
for den pågældende person (Diekstra, 2005: 30).  
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4.1.3 Den kognitive vinkel på ensomhedsforskning 
Der findes en række forskellige vinkler, hvorfra forskere undersøger ensomhedsbegrebet. 
Herunder findes en gennemgang af den kognitive vinkel, som vi finder relevant for dette 
projekt. Den kognitive tilgang tager udgangspunkt værdien af ens sociale relationer og en 
personlig vurdering af om de er mangelfulde eller ej. Dermed vurderer man ud fra 
forestillinger om, hvad der er ønskeligt/normalt i kontrast til uønskeligt/unormalt, og det 
er hermed socialt og kulturelt konstruerede normer, der er på spil. Ønsket om at udvide 
sine sociale bekendtskaber, så det kan harmonere med samfundets forventninger, og 
dermed internalisere til sine egne ønsker bliver en central bevæggrund (Lasgaard, 2012: 
31). Den kognitive vinkel fokuserer også på, at ensomhed som problem bliver 
individualiseret, hvor det bliver den enkeltes eget ansvar at rette op på problemet 
(Lasgaard, 2012: 32). Dermed bliver der lagt et stærkt fokus på selvevaluering og 
selvforbedring. Blandt andet understreger Lasgaard, at mange ensomme skjuler deres 
følelser, hvilket medvirker til at de står alene med problemet.  
Denne teori om selvrealisering og selvkontrol, som bliver pålagt ungdommen skaber 
tråde til Foucault og hans teori om guvernementalitet.  
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4.2 Foucault og guvernementalitet 
I dette afsnit vil vi afdække begrebet guvernementalitet, som det beskrives af Foucault i 
‘Biopolitikens Fødsel’ med øje for at forklare det selvdisciplineringsprincip, som kan få 
unge til at opsøge hjælp i Ventilen. Vi vil beskrive Foucaults forståelse af det neoliberale 
samfund, konkurrencestaten, biopolitik og den indbyggede selvregulering i dette system, 
for at underbygge forståelsen af Foucaults begreb: Guvernementalitet. Vi vil anvende 
Mitchell Deans ‘Governmentality - Magt og styring i det moderne samfund’ til at 
understøtte begrebet, da Deans arbejde bygger videre på Foucaults begreb2. Vi vil 
fokusere på det menneskesyn, der opstår i det neoliberale samfund samt på begrebet 
menneskekapital, for at forstå hvilket rationale, der ligger til grund for biopolitiske 
styringer.  
 
4.2.1 Hvad er guvernementalitet?  
Foucault introducerer begrebet guvernementaliteter i relation til sit arbejde med 
magtdiskurser samt i undersøgelsen af, hvorledes magt påvirker og styrer det moderne 
samfund og samfundets individer (Foucault, 2009: 216). Dean beskriver Foucaults 
definition af guvernementalitet, som: “‘Governmentality’ betegner her fremkomsten af en 
karakteristisk ny form for styringstænkning og styringsudøvelse i bestemte samfund 
(Foucault 1991a: 102-104). Denne magtform er uløseligt forbundet med opdagelsen af 
en ny realitet, økonomien, og retter sig mod et nyt objekt, befolkningen.” (Dean, 2006: 
55). Guvernementalitets-begrebet omhandler altså det økonomiskstyrede samfunds 
nyfundne mulighed for styring af befolkningen. Guvernementaliteter bliver i denne 
sammenhæng de tiltag der direkte og indirekte, indføres for at styre en befolkning. Men 
Guvernementalitets-begrebet har en anden, primær betydning i Foucaults arbejde: 
relationen mellem styring og viden (Dean, 2006: 55). Guvernementalitets-analytikken 
søger at afdække hvorledes ‘sandheder’ produceres i et samfund, da denne 
vidensproduktion, denne virkelighedsskabende institution, afspejler den samfundsdiskurs 
                                                
2 Foucault og Dean henviser til samme begreb på henholdsvis dansk og engelsk (læs: ‘Guvernementalitet’ 
og ‘Governmentality’), og vi har valgt at anvende Foucaults ‘guvernementalitet’ i vores opgave, da 
Foucault er begrebets ophavsmand.  
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som styringsrationalet findes i (Dean, 2006: 55-56). Netop en afdækning af 
samfundsdiskursen, samfundets kollektive sandhedsforståelse, vil kunne beskrive hvilke 
tiltag til selvstyring, der findes i et samfund, samt beskrive med hvilket rationale disse er 
opstået.  
 
Guvernementaliteter findes i relationen mellem blandt andet institutioner, borgere og 
magtudøvere i et samfund - men også i selv-ledelse af samfundets individer. Dean sætter 
lighedstegn mellem guvernementaliteter og styring og beskriver styringsrationalet 
således: “De, der søger at styre, betragter menneskelig adfærd som noget, der kan 
reguleres, kontrolleres, formes og rettes mod bestemte mål.” (Dean, 2006: 43-44). 
Hermed forelægges en moralsk overvejelse og en diskursiv forståelse af, hvordan ting er 
og bør være (Dean, 2006: 44).  
“Styring er moralsk, fordi den i sine politiske og praktiske dimensioner - hvad enten der 
er tale om nationale regeringer eller andre styrende organer - med varierende grader af 
udtalthed og på basis af specifikke former for viden hævder at vide, hvad der er en god, 
dydig, passende og ansvarlig adfærd for såvel individer som kollektiver.” (Dean, 2006: 
45).  
Her understreger Dean, at styringen indgår i den samfundsdiskurs i hvilket den 
forelægger, da den underlægges de moralske forståelser, der findes i den ledende 
samfundsdiskurs. Dermed bliver det relevant at foretage guvernementalitets-analyser, for 
at kortlægge hvilke rationaler, der ligger forud for den ledende diskurs og for at stille 
spørgsmål ved, om disse rationaler er ønskelige (Dean, 2006: 41).  
 
En central del af styring af befolkninger findes i begrebet biopolitik.  
Guvernementaliteter er styring af samfundet, hvor biopolitiske emner er en del af dette 
store styringssystem. Derfor er guvernementalitet den vigtigste betingelse for, at 
biopolitisk styring finder sted. Dean definerer biopolitik således: “ (...) en form for politik, 
som indebærer administration af befolkningers livsprocesser.” (Dean, 2006: 167). Dette 
er økonomiske, sociale, psykologiske, biologiske eller en kombination af flere processer 
og som, ved styrende indgreb, påvirker individers privatssfære og livsførelse - altså 
befolkningens administration af livet (Dean, 2006: 169). Biopolitikken omhandler altså:  
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“ (...) de processer, som opretholder eller bremser optimeringen af befolkningens liv.” 
(Dean, 2006: 167).  
 
4.2.2 Neoliberalisme  
Denne magtrelation, denne guvernementalitet, som Foucault beskriver, er en del af det 
neoliberale samfund. Derved udgør neoliberalismen den specifikke kontekst for 
styringsrationalet, da denne selvdisciplineringsdiskurs ikke ville opstå i hvilket som helst 
samfund (Dean, 2006: 107). Foucault konkluderer, at guvernementaliteten er til stede i 
det moderne vestlige samfund, da dette samfund netop er et neoliberalt, 
konkurrencepræget, samfund (Foucault, 2009: 143). Den neoliberale statsform er en 
videreudvikling af den klassiske liberalisme, men skal ikke ses som en forlængelse af 
1700- og 1800-tallets liberalisme. Neoliberalismen har en udbredt sammenhæng mellem 
økonomi og statsledelse, hvorimod den traditionelle liberalisme er et økonomisk system, 
der søger lav statsstyrelse (Foucault, 2009: 142). Eftersom guvernementaliteten er 
indlejret i den neoliberale samfundsform findes der, i det moderne samfund en lang 
række kendetegn, som begunstiger denne styring (Foucault, 2009: 143). Blandt disse er 
især konkurrence. 
 
4.2.3 Konkurrencestaten  
Et helt centralt begreb i den neoliberale stat er konkurrenceelementet. Foucault skriver: 
“Det vil sige, at det, man søger at opnå, ikke er et samfund, der er underkastet 
vareeffekten, det er et samfund, der er underkastet konkurrencedynamikken.” (Foucault, 
2009: 174). Denne samfundsforståelse om økonomiske handlingsrationaler, forudsætter 
et særligt menneskesyn: homo oeconomicus (Foucault, 2009: 174). Foucault beskriver 
homo oeconomicus som det økonomiske menneske, der er virksomheds- og 
produktionsorienteret (Foucault, 2209: 238). Dette menneskesyn hvori den økonomiske 
merproduktion prioriteres, som værende af største værdi ligger særlig vægt på en række 
menneskelige værdier. De ønskværdige egenskaber er evnen til at fungere i et 
eskalerende samfund, hvor selvdisciplinering og egenproduktion er af højeste vigtighed. 
Foucault beskriver denne egenproduktions vigtighed: 
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“Forbrugsmennesket er ikke en af udvekslingens termer. Forbrugsmennesket er i det 
omfang, det forbruger, en producent. Hvad producerer det så? Det producerer ganske 
enkelt sin egen tilfredsstillelse.” (Foucault, 2009: 259).                  
Herved bliver individets evne til at skabe gunstige livsvilkår for sig selv et succeskriterie 
og en måde hvorpå man konkurrerer med samfundets andre borgere. Dertil lægges en 
forståelse af, at en manglende evne til at opnå denne succes, må tillægges individet, som 
ikke formåede at indgå i det konkurrenceprægede samfund og derved ikke formåede at 
skabe tilfredsstillende livsvilkår for sig selv.  
 
Homo oeconomicus er det menneskesyn, der hersker i den klassiske liberalismen, men 
ifølge Dean forrykkes dette syn i neoliberalismen. Dean skriver: “For det andet vender 
denne neo-liberalisme radikalt op og ned på den tidligere liberalismes begreb om homo 
æconomicus og opererer i stedet med en slags ‘manipulérbart menneske’.” (Dean, 2006: 
110).3 Hvor den klassiske liberalismens menneske var rationel og beregnende i sin 
adfærd, er neoliberalismens menneske påvirkelig og hvor mennesket ledes i en gunstig 
retning. Dette er interessant, da det moderne menneske i høj grad manipuleres og styres 
og i lavere grad opmuntres til logiske overvejelser og stillingtagen.  
 
4.2.4 Menneskekapital 
Foucault beskriver menneskekapital som: “Vi når altså frem til forestillingen om, at 
lønnen ikke er noget som helst andet end det afkast, den indtægt, der er knyttet til en vis 
kapital, som man vil kalde for en menneskekapital, (...)” (Foucault, 2009: 260). Hermed 
ses mennesket som værende den værdi, de kan skabe for samfundet.  
Men hvilken guvernementalitet kan anvendes til at sikre bedre menneskekapital? Dette er 
et relevant spørgsmål i en neoliberal kontekst, da et grundlæggende element i den liberale 
ideologi, er den frie markedsøkonomi (Foucault, 2009: 167). Foucault beskriver behovet 
for at påvirke befolkningens handlinger som værende:                   
“Hvad er det så, man skal gribe ind i? Ikke i priserne, (...) - alt det er dårlige indgreb. 
Hvad er genstanden for de gode indgreb? Det er rammen. Det vil for det første sige 
befolkningen.” (Foucault, 2009: 167).                   
                                                
3 Dean oversætter i sit arbejde ‘homo oeconomicus’ til ‘homo æconomicus’ 
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Hermed lægges grunden for guvernementalitet; altså vigtigheden af at skabe en stærk 
økonomi på baggrund af befolkningspåvirkning (Foucault, 2009: 168).  
 
Foucault beskriver, hvorledes nogle egenskaber er medfødte, mens andre skal indlæres 
(Foucault, 2009: 260). Det er altså med fokus på menneskekapitalens betydning, vigtigt 
at undersøge mulighederne for at investere i ønskelige egenskaber, som kan indlæres hos 
befolkningen (Foucault, 2009: 263). Dette bliver argumentet for at anvende 
guvernementalitet til at bedre en befolknings menneskekapital, for i sidste ende at 
forbedre produktionsevnen i denne befolkningsgruppe. Det er netop dette argument, der 
understøtter det biopolitisk styringsrationale. 
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4.3 Nikolas Rose og det psykologiske selv 
I denne opgave vil vi benytte sociolog Nikolas Roses teori om psykologiseret 
magtudøvelse til at se, hvordan viden om den menneskelige subjektivitet udgør et vigtigt 
aspekt af det, som Foucault kalder guvernementalitet. Derudover vil vi ved at bruge hans 
teori om magtudøvelse se på de teknikker, som har været med til at konstruere subjektet 
samt fænomenet ensomhed ud fra et bestemt mål. 
Ligesom Foucault ser Rose praktiske teknologier som altafgørende i konstitueringen af 
det menneskelige subjekt og dets identitet. Han fortsætter Foucaults projekt om 
magtrelationer i sine analyser, da han mener, at subjektet er underlagt en politisk magt, 
som er forbundet med viden om menneskelig subjektivitet. Han ser dermed magtudøvelse 
som psykologiseret, da psykologi tilfører den fornødne viden om, hvordan mennesket 
tænker og fungerer. På denne måde er det blevet lettere at konstruere mennesket ud fra 
bestemte politiske mål (Brinkmann, 2009: 112). I sine analyser stiller han sig kritisk over 
for magtudøvelse og problematiserer det han kalder selvregime ved at undersøge nogle af 
de processer, hvori individet er blevet til. Han mener, at en historisk undersøgelse kan 
være medvirkende til at åbne selvregimet op for kritisk tænkning og udfordre den måde, 
hvorpå vi relaterer til os selv og andre (Rose, 1998: 2). Han undersøger menneskets 
relationer til sig selv, det han ligesom Foucault, kalder subjektifikationens genealogi og 
hvorledes dette er blevet konstrueret. Det handler om at analysere det, som Foucault har 
beskrevet som: ”The problematizations through which being offers itself to be, 
necessarily, thought – and the practices on the basis of which these problematizations are 
formed.”(Rose, 1998: 24) Det er således ikke subjektets historiske udvikling, som han 
finder interessant at undersøge, men de  praktiske processer og teknikker, som har samlet 
mennesket. Rose mener dermed ikke, at mennesket er skabt, men samlet ud fra specifikke 
historiske omstændigheder (Brinkmann, 2009: 113). Subjektets selvopfattelse skal dog 
ikke forstås, ved at se på de bredere kulturelle og sociale transformationer, som fx 
moderniteten eller sen-moderniteten, men som en konsekvens af styring (Rose, 1998: 24). 
Vores opfattelse af os selv som individ, har taget den form den har på grund af en række 
rationelle systemer, hvis mål er at forme subjektet ud fra hensigten om at fremme: ”(…) 
manliness, femininity, honor, modesty, propriety, civility, discipline, distinction, 
effeciency, harmony, fulfillment, virtue, pleasure (…)” (Rose, 1998: 24).  
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4.3.1 Teknologi som hybride samlinger 
Med inspiration fra Foucault skal styring ikke kun forstås som et politisk henseende, men 
som en måde at begribe alle rationaliserede strategier, programmer og taktikker, hvis 
hensigt er at forme en bestemt slags adfærd for at opnå et specifikt mål (Rose, 1998: 12). 
Rose ser dermed guvernementalitet som en styring af handlemåder og for at forstå 
subjektet er det derfor nødvendigt at fokusere på mennesket ud fra en hybrid samling af 
apparater, maskiner, praksisser og samlinger:                 
”Subjectification is not to be understood by locating it in a universe of meaning or an 
interactional context of narratives, but in a complex of apparatuses, practices, 
machinations, and assemblages within which human being has been fabricated, and 
which presuppose and enjoin particular relations with ourselves.”(Rose, 1998: 10)       
Dét som Rose betegner som samlinger, skal her forstås som relationer og forbindelser 
mellem subjektet og diverse objekter samt praksisser, mangfoldigheder og kræfter. Det er 
en slags position, hvorfra subjektet bliver samlet og opnår bestemte egenskaber. Det kan 
være samlinger som fx udgør legale apparater, skoler og børneomsorgen, som alle følger 
nogle bestemte retningslinjer og prøver at forme subjektets adfærd i en bestemt retning 
(Rose, 1998: 172).  
”Subjects, I will argue, might better be seen as `assemblages´ that metamorphose or 
change their properties as they expand their connections, that `are´ nothing more or less 
than the changing connections into which they are associated.” (Rose, 1998: 172).        
Da subjektets handlemåder konstant skifter og forandres fra position til position, er det 
derfor væsentligt at kigge på subjektets aktuelle position og de samlinger, som udgør 
denne, det som Rose betegner teknologier.                                                                     
Ifølge Rose er subjektet tomt. Der eksisterer ikke noget præeksisterende universelt 
subjekt. Subjektet bliver først til, når det samles via teknologier (Rose, 1998: 26). En 
teknologi kan dermed fx være en skole, et fængsel, et asylum, et sted der struktureres ud 
fra en praktisk rationalitet, der er styret af et bestemt mål.        
”Human technologies produce and enframe humans as certain kinds of being whose 
existence i simultaneously capacitated and governed by their organization within a 
technological field.”(Rose, 1998: 27).             
Teknologier skal altså ses som en slags diskurser, hvorfra subjektet ser og forstår verden. 
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Det er på baggrund af disse teknologier, at vi kan være de handlende subjekter vi er, da 
vores ontologi formidles gennem en lang række teknologier. For Rose handler det 
dermed ikke om at befri mennesket fra ‘teknologiens trældom’, da der uden disse ikke 
ville eksistere et subjekt eller en identitet. Derimod kunne et mål være at stille 
spørgsmålstegn ved de teknologier, der konstituerer subjektets identitet på en bestemt 
måde (Brinkmann, 2009: 113). Som Foucault siger det: ”Selvet er intet andet end den 
historiske korrelation af den teknologi, der er indbygget i vores historie. Måske er målet 
at ændre disse teknologier.” (Brinkmann, 2009: 114).  
 
4.3.2 Det psykologiserede demokrati 
Ifølge Rose har psykologi, som en såkaldt teknologi, haft en signifikant indflydelse på 
den nuværende opfattelse af subjektet. Han anser den som en intellektuel teknologi, som 
har gjort menneskets adfærd, relationer til hinanden og bestemte træk synlige og 
forståelige. Psykologi har gjort mennesket tælleligt. Mennesket er dermed ikke længere 
utilnærmeligt, unikt og uden for videnskabens rækkevidde, men kan blive justeret, 
kontrolleret, kvantificeret og evalueret ud fra psykologiske forståelsesredskaber (Rose, 
1998: 88). Psykologiske normer, værdier og teknikker har været med til at skabe 
rammerne for, hvordan diverse sociale autoriteter forstår og fortolker mennesket – hvad 
de betegner som styrker og svagheder, sundhed og sygdom samt normaliteter og 
patologier. Psykologiens udvikling og øgede indflydelse har gået hånd i hånd med 
udøvelsen af politisk magt i de liberale demokratier i det 19. århundrede. Liberale 
demokratier anser sundhed, intelligens, social tilpasning og borgernes dyder, som 
succeskriterier for et lands velbefindende. Ifølge Rose har diverse demokratiske 
styreformer derfor opstillet en række mål, som forsøger at imødekomme disse kriterier. 
De forsøger at reducere fattigdom, kriminalitet, sindssygdom og laster ved at fremme 
effektivitet, rigdom, sundhed og lykke. De prøver at forme og kanalisere økonomi, 
socialitet og personlighed i bestemte retninger, for at skabe den bedste forudsætning for 
succes. Social effektivitet, velvære og lykke anses for at være afhængige af subjektets 
mentale kapacitet og egenskaber. Subjektet er dermed blevet en ressource som skal 
formes og reguleres ud fra disse målsætninger (Rose, 1998: 115). Psykologi har som 
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teknologi frembragt redskaber til at individualisere og klassificere subjektet ud fra 
diversiteter og egenskaber.                 
”As objects of a certain regime of knowledge, human individuals become possible 
subjects for a certain system of power, amenable to being calculated about, having things 
done to them, and doing things to themselves in the name of psychological capacities and 
subjectivities.” (Rose, 1998: 115).                
Det handler dog ikke om at undertrykke subjektet og tvinge det i den rigtige retning. I 
stedet handler det mere om at producere bestemte typer af subjekter med særlige ønsker 
og forhåbninger. Subjektet er dermed ikke underlagt en dominerende og undertrykkende 
magt, men en magt som søger at opfordre og uddanne subjektet til at forbinde egne mål 
og ambitioner med institutionaliserede og socialiserede værdier (Rose, 1998: 79). 
”Attempts to manage the enterprise to ensure productivity, competitiveness, and 
innovation, to regulate child rearing to maximize emotional health and interlectual 
ability, to act upon dietary and other regimes in order to minimize disease and maximize 
health, no longer seek to discipline, instruct, moralize, or threaten subjects into 
compliance. Rather they aspire to install and use the self-directing propensities of 
subjects to bring them into alliance with the aspirations of authorities.” (Rose, 1998: 
160). 
 
4.3.3 Det kontrollerede frie subjekt 
Den politiske magtudøvelse kan dermed antydes at være indirekte. Rose ser den politiske 
indflydelse på subjektets hverdagsliv som begrænset, da de styrende autoriteter ikke kan 
instruere og supervisere subjektet i alle aspekter af dets liv. Magtudøvelse bliver således: 
”(…) a therapeutic matter: the most powerful way of acting upon actions of others is to 
change the ways in which they will govern themselves.” (Rose, 1998: 64). Ifølge Rose er 
autoriteternes opgave ikke længere at kontrollere subjektet via undertrykkelse, men at 
forbedre subjektets evne til at kontrollere sin egen adfærd. Målet med dette er at skabe en 
meningsfuld tilværelse for subjektet ved at give det retten til selv at vælge. “Governing in 
a liberal-democratic way means governing through the freedom and aspirations of 
subjects rather than in spite of them.” (Rose, 1998: 155) Det moderne selv er således 
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forpligtet til frihed, men det er en slags reguleret frihed, hvor subjektet træffer valg ud fra 
bestemte retningslinjer opsat af de styrende autoriteter. Magtudøvelsen sker gennem 
diverse menneskelige teknologier, som fx skolen, fængslet eller andre offentlige 
instanser, der alle er hybride samlinger, som regulerer og styrer menneskets handlemåder. 
De indeholder alle en række metoder som former, samler og benytter individuelle styrker 
i stræben efter at opnå et bestemt mål (Rose, 1998: 119).  
De styrende autoriteter forsøger derved at få indflydelse på subjektets 
beslutningsprocesser og handlemåder, gennem offentlige indsatser som fx etableringen af 
forskellige love og uddannelsessystemer. På denne måde påvirkes det frie subjekt i en 
selvstyrende retning, hvor dets måde at opføre og evaluere sig selv på bringes i 
overensstemmelse med politiske mål (Rose, 1998: 155).           
“The possibility of imposing ‘liberal’ limits on the extent and scope of ‘political’ rule has 
thus been provided by a proliferation of discourses, practices, and techniques through 
which self-governing capabilities can be installed in free individuals in order to bring 
their own ways of conducting and evaluating themselves into alignment with political 
objectives.” (Rose, 1998: 155).                
For at få indflydelse på det selvstyrende individ er de styrende autoriteter dog også 
afhængige af private autoriteter som eksperter og professionelle, der sælger deres 
ekspertviden og videreformidler deres syn på sandheden gennem massemedier. 
Eksperterne gør krav på objektivitet og neutralitet og benytter teknikker der former, 
strukturerer og dirigerer mennesker i den rigtige retning. På denne måde bliver den 
politiske indflydelse mulig, ikke gennem undertrykkelse eller ved påførelse af politisk 
determineret standarder, men gennem frie valg og rationel overtagelse (Rose, 1998: 122).   
 
4.3.4 Det initiativrige selv 
Rose anser psykologien som et sandhedsregime og som en livsform - en bestemt måde 
hvorpå vi praktiserer og agerer i verden (Brinkmann, 2009: 112). Han argumenterer for, 
at psykologien har gjort krav på sandheden, da den har konstitueret, hvordan vi opfatter 
os selv og hvad vi opfatter som rigtigt og forkert (Rose, 1998: 92). Ved at forbinde 
rationalitet og etik, kan psykologien gøre magt fornuftig. Den har givet de styrende 
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autoriteter teknikker til, hvordan de skal forme subjektets adfærd og har sammen med 
disse skabt retningslinjer for normativ adfærd og forsøgt at lede subjektet hen imod dette 
ved hjælp af teknologier, eksperter og massemedier. Den har sammen med demokratiet, 
skabt det som Rose kalder det initiativrige menneske, som hele livet igennem søger efter 
sandhed og meningsfuldhed. Subjektet er selv ansvarlig for sit liv og hvordan dette liv 
udfolder sig. Det skal stile efter autonomi og selvindfrielse, samt finde mening i livet ved 
at forme dets liv efter de valg det træffer, for kun sådan opnår det tilfredsstillelse og 
lykke (Rose, 1998: 151). Det handler dermed om at subjektet skal realisere og aktualisere 
sig selv gennem de valg det træffer og hvis dette ikke kan lade sig gøre, søger det hjælp 
hos diverse eksperter, som giver redskaber til, hvordan subjektet kan håndtere denne 
defekt og forbedre livskvaliteten.              
“The relation between expert and client is structured by a hierarchy of wisdom, it is held 
in place by the wish for truth and certainty, and it offers the disciple the promise of self-
understandig and self-improvement.” (Rose, 1998: 93)           
Man kan dermed sige, at det handler om hjælp til selvhjælp, hvor subjektet i stræben efter 
det perfekte liv, opsøger eksperten, som sidder inde med sandheden og nøglen til dette liv 
(Rose, 1998: 156).  
Ifølge Rose lever vi altså i et psykologiseret demokrati, hvor vi er ansvarlige for vores 
eget liv,  hvor det handler om at skabe et perfekt og meningsfuldt liv, gennem 
selvregulering og selvaktualisering. Men hvad er det perfekte liv og hvem sætter 
rammerne for dette? Bliver vores liv ikke bare én lang reguleringsproces, hvor vi hele 
tiden prøver at tilpasse os efter de herskende sandheder, i håbet om at opnå 
meningsfuldhed?  
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4.4 Ian Hacking og skabelsen af mennesket 
Vi vil benytte filosoffen Ian Hackings teori om Looping effekten og mennesketyper til at 
se, hvordan de forskellige klassifikationer konstitueres og med hvilken hensigt. Formålet 
med at bruge denne teori er at komme bag om mennesketypen ensomhed og se hvordan 
denne type er konstrueret og hvilke karakteristika, denne stempling fører med sig. 
Hacking anser det, som han kalder for mennesketyper (på engelsk: Human Kinds) 
forskellig fra naturlige typer (Natural Kinds). Ligesom at man skelner naturen i typer, 
skelner man også mennesket ud fra diverse typer. Modsat naturlige typer er 
mennesketyper ladet med værdi: ”Human kinds are kinds that people may want to be or 
not to be, not in order to attain some end but because the human kinds have intrinsic 
moral value ” (Hacking, 1995: 367). De er tomme betegnelser, som er socialt konstrueret 
i den forstand, at de kun har værdi i forhold til den sociale kontekst, de indgår i (Hacking, 
1995, 366) .                                                                     
Ved naturlige typer gør det ingen forskel i sig selv, om en ting bliver kaldt for en anden 
ting fx, hvis mudder bliver kaldt for en mudderpøl eller omvendt, men vi ville agere 
anderledes over for en mudderpøl end over for lidt mudder (Hacking, 1995: 368). Det at 
kalde en specifik person for en bestemt type gør, at vi behandler dette menneske 
anderledes på grund af de moralske konnotationer, som hører til denne mennesketype. 
Mennesketypen kan samtidig være adfærdsforandrende, hvis en person der opfattes, som 
en bestemt mennesketype, ikke vil høre under denne type og derfor prøve at ændre sit 
adfærd. Ifølge Hacking inddeler man mennesker i mennesketyper, med intentionen om at 
forbedre mennesket i fremtiden. Han argumenterer for, at formålet med at forstå 
mennesket og dets kausalitet, udelukkende er praktisk. For når først vi har viden om 
mennesket og dets baggrund, er det lettere at intervenere det pågældende menneskes liv 
(Hacking, 1995: 351). Hacking beskriver fire karakteristika som kendetegner 
mennesketyper:               
”(…) (i) kinds that are relevant to some of us, (ii) kinds that primarily sort people, their 
actions, and behaviour, and (iii) kinds that are studied in the human and social sciences, 
i.e. kinds about which we hope to have knowledge.” (Hacking, 1995: 354).         
Derudover tilføjer han en fjerde karakteristika, da han ser en bestemt type adfærd og 
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handlen, som indikation for en bestemt type menneske. Som mennesker pålægger vi 
andre bestemte karaktertræk, når vi ved at de tilhører en bestemt type (Hacking, 1995: 
354). Begrebet mennesketype skal ikke forstås som enhver mennesketype, men den type 
som social og human videnskab søger viden om. ”I have defined human kinds as the 
objects of the insecure sciences, as the kinds about which we like to have konowledge.” 
(Hacking, 1995: 355). Det er en slags klassifikationssystem, hvis mål er at skabe sand 
viden om mennesket ved at generalisere og systematisere viden om mennesket. Når han 
snakker om en mennesketype, er det personer med en bestemt slags adfærd, som man 
ønsker at opnå viden omkring, så man kan ændre dette til det bedre. Det er 
klassifikationer som fx børnemishandling, homoseksualitet, personlighedsforstyrrelser og 
teenagegraviditet. Alle klassifikationer som opfylder de opstillede kriterier for at være en 
mennesketype. De er aktuelle emner i det nuværende samfund, som man gerne vil have 
mere viden omkring, for derved at kunne forhindre fx børnemishandling og hjælpe dem 
som har været udsat for dette. Det er en type som man forbinder med et bestemt slags 
adfærd - en form for adfærd som vi pålægger dem som tilhører denne type (Hacking, 
1995: 357).            
”By human kinds I mean kinds of people and their behaviour which (it is hoped) can 
enter into practical laws – laws that if we knew them we would use to change present 
condition, and predict what would ensue.” (Hacking, 1995: 360)                    
At klassificere personer handler derved om at opnå viden om dem som afviger fra 
normen samt at forsøge at ændre deres adfærd til det bedre. ”We want principles 
according to which we can interfere, intervene, help, and improve.” (Hacking, 1995: 
361). 
 
4.4.1 Looping effekten 
Mennesketyper og viden vokser side om side, da definitionen af en mennesketype hele 
tiden forandres i takt med, at der opstår ny viden. ”The kind and the knowledge grow 
together.” (Hacking, 1995: 361). De er dermed bevægelige og foranderlige da man 
kontinuerligt prøver at finde nye årsagssammenhænge - de skabes og formes efter den 
nyeste viden (Hacking, 1995: 367). Således bliver det også muligt at ændre ens fortid, da 
man på grund af den nyopdagede viden, lige pludselig forstår og oplever ens fortid 
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anderledes end man gjorde før, idet man kan beskrive den på en fornyet måde.       
”Human kinds have (what could be presented as) an even more amazing power than that 
of opening possibilites for future actions. They enable us to redescribe our past to the 
extent that people can come to experience new pasts.” (Hacking, 1995: 368). 
Mennesketyper adskiller sig fra naturlige typer, da det at klassificere kan skabe og tilmed 
ændre menneskers fortid samtidig med, at det kan forandre mennesket fuldstændig.      
”To create new ways of classifying people is also to change how we can think of 
ourselves, to change our sense of self-worth, even how we remember our own past.” 
(Hacking, 1995: 369).                 
Der sker altså en slags dobbelteffekt, da måden at klassificere på både ændrer 
definitionen af mennesketypen samtidig med, at mennesket forandres. Det er denne effekt 
som Hacking betegner looping effekten. ”This turn generates a looping effect, because 
people of the kind behave differently and so are different.” (Hacking, 1995: 369). Som 
mennesker ændrer vores forståelse af os selv, når vi klassificeres som en bestemt type. 
Dette bevirker, at mennesketypen i sig selv forandres og derfor må mennesketypens 
årsagssammenhænge gentænkes. Ny teori og nye måder at sortere på indenfor en bestemt 
mennesketype, stimulerer ændringer i menneskets selvforståelse og adfærd, hvilket 
medvirker til, at der er behov for ny viden om mennesketyperne og således bliver det ved 
med at cirkulere i en cirkulær bevægelse:  
”New sorting and theorizing induces changes in self-conception and in behaviour of the 
people classified. Those changes demand revisions of the classifications and theories, the 
causal connections, and the expectations. Kinds are modified, revised classifications are 
formed, and the classified change again, loop upon loop.” (Hacking, 1995: 370).   
En af de mest magtfulde måder at klassificere på i de seneste hundrede år, har været ved 
at adskille de normale fra de unormale. Hacking kalder dette for en andenrangs type, der 
klassificerer dem der afviger fra normen, som unormale. ”Normalcy provides a 
remarkable all-purpose vehicle for characterizing new human kinds as deviations from 
the norm.” (Hacking, 1995: 371). Ved at klassificere på denne måde er håbet at guide og 
heale afvigende mennesker. Men hvornår er man afvigende og hvem bestemmer denne 
grænse? Det er blandt andet dette, som vi med denne opgave vil prøve at finde frem til.  
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5 Analyse 
Følgende afsnit er delt ind i fire spørgsmål, der indeholder en sammenfatning af teori og 
en analyse af, hvordan ensomhedsdiskursen repræsenteres på Ventilens hjemmeside og 
hvordan ensomhedsdiskursen italesættes i de unges udtalelser fra Ventilen.dk. 
Der analyseres fra det punkt, hvor interessen for ensomhedsdiskursen er skabt, hvordan 
den formidles og hvorledes de magtstrukturer, der blev repræsenteret i teorien kommer til 
udtryk på henholdsvis hjemmesiden og i de unges udtalelser. 
 
5.1 Hvordan repræsenteres ensomhedsdiskursen på Ventilen.dk? 
 
5.1.1 Ventilen.dk 
Ventilen.dk fremstiller ensomhed på en bestemt måde i håbet om at forebygge ensomhed. 
Med deres hjemmeside forsøger de at skabe viden og debat om ensomhed og benytter en 
række nøgleord og begreber, som er med til at konstituere ensomhed som et problem - et 
problem som kan få alvorlige konsekvenser, hvis der ikke bliver taget hånd om det.  
I denne del af analysen vil vi forsøge at besvare, hvorledes ensomhedsdiskursen 
fremstilles på Ventilen.dk, ved at analysere de nøgleord og begreber som er med til at 
konstituere ensomhed som et problem. 
Fænomenet ensomhed er en følelse, hvilket gør det svært at komme med en endegyldig 
definition af fænomenet, da det er individuelt, hvordan vi fortolker denne følelse (Web 
5). Vi vil dog argumentere for, at fænomenet ensomhed og hvad det vil sige at være 
ensom, er socialt konstrueret. Det er et fænomen, hvis betydning er defineret ud fra 
bestemte institutionelle forhold  samt den specifikke kontekst, som det indgår i. Eftersom 
Ventilen er en organisation, hvis mål er at forebygge ensomhed, samt skabe viden og 
debat om fænomenet, er det en del af en social institutionel ramme, som er med til at 
præge den herskende forståelse af ensomhed i en bestemt retning. Hvorledes ensomhed 
opfattes og hvordan der handles, kommer dermed an på de institutionelle forhold, som 
begrebet indgår i. Ventilen er med andre ord det Rose betegner som en teknologi, da 
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Ventilen er med til at skabe rammerne for, hvordan de unge skal opfatte ensomhed. Som 
organisation er de styret af en praktisk rationalitet om at forebygge ensomhed, ved at 
skabe viden om dette samt ved at deltage i samfundsdebatten. De er således med til at 
konstruere en diskurs, hvorigennem de ensomme unge forstår og ser sig selv, som 
havende et problem der skal løses.  
”Ensomhed blandt unge er ofte overset og et stort tabu, til trods for at det kan få 
alvorlige konsekvenser både psykisk og fysisk. De unge bebrejder ofte sig selv, forsøger 
at skjule det, er flove og taler ikke om det, og de søger sjældent hjælp. Det gør problemet 
endnu større.” (Web 6).                   
Ventilen er en organisation, hvis budskab primært formidles via deres hjemmeside samt 
foredrag, hvor frivillige og ansatte kommer ud og fortæller om ensomhed og Ventilen 
som organisation. Som dokument spiller hjemmesiden en vigtig rolle for Ventilen og 
deres budskab, da det er igennem hjemmesiden, at mange af de unge stifter yderligere 
bekendtskab med Ventilen, efter at de er blevet henvist af lærer, kommunen eller 
omgangskreds. Hjemmesiden er et dokument, som er blevet konstitueret ud fra Ventilens 
hensigt om at forebygge ensomhed blandt unge. Det er et middel til at gøre unge 
opmærksomme på følelsen ensomhed samt problematikken ved langvarig ensomhed. 
Ventilen benytter en række nøglebegreber til at belyse ensomhed og problematikken ved 
dette samt hvordan ensomhed blandt unge kan håndteres og bekæmpes. Eftersom der er 
mange ord og begreber på hjemmesiden, som går igen, har vi valgt at inddele dem efter 
betydning og hensigt. Vi har dermed delt dem op i de tre følgende kategorier: De unge og 
deres mangler, ensomhed og dets konsekvenser, samt vejen ud af ensomhed.   
  
5.1.2 De unge og deres mangler 
Ved kategorien ‘De unge og deres mangler’ er det fx begreber som mangelfulde sociale 
kompetencer, manglende sociale færdigheder og mangel på tætte relationer, som 
anvendes hyppigt på hjemmesiden. Disse nøglebegreber benyttes til at fortælle om, 
hvorfor unge bliver ensomme og hvilke sociale kompetencer og relationer de mangler: 
“Mange af de unge, der kommer i Ventilens tilbud, har det til fælles, at de mangler 
sociale kompetencer. De har svært ved at slappe af sammen med andre og har vanskeligt 
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ved at have øjenkontakt.” (Web 7).                 
På Ventilen.dk beskriver de, at kvaliteten af relationer hænger tæt sammen med følelsen 
af ensomhed. Hvis man mangler tætte og nære relationer, som man kan snakke alvorligt 
med, er man i risiko for at blive ensom. Man kan dermed sagtens have mange 
bekendtskaber og samtidig føle sig ensom. Derudover mangler de unge ofte sociale 
kompetencer og færdigheder, hvilket medvirker til, at de bliver ensom. De unge 
ensomme, som kommer i Ventilens mødesteder, har ofte svært ved at omgås andre og 
slappe af i andres nærvær, hvilket er medvirkende til, at de føler social angst og helst 
undgår sociale sammenhænge (Web 7). Man kan dermed sige, at Ventilen.dk opstiller en 
mangeldiskurs, hvor de ensomme unge beskrives som mangelfulde. De mangler 
erfaringer med det, som Ventilen.dk betegner som det ‘normale’ ungdomsliv:         
”(…) mange har derfor trukket sig fra sociale aktiviteter i årevis. Derfor savner mange 
erfaringer med aktiviteter, som man normalt forbinder med at være ung: at gå til fester, 
have kærester og være en del af en vennegruppe.” (Web 7).                       
Her klassificerer Ventilen.dk de ensomme unge under det, som Hacking betegner 
andenrangs typen, da de betegnes som afvigende unge, der ikke har erfaringer med det 
”normale” ungdomsliv. Man kan hermed argumentere for, at Ventilen.dk implicit, ved at 
beskrive de unges manglende erfaringer med det normale ungdomsliv, betegner de unge 
som unormale og forkerte. De fokuserer på, hvad de unge mangler ud fra den herskende 
sandhed om, hvordan et normalt ungdomsliv skal se ud. At de unge mangler sociale 
kompetencer og ikke får opfyldt deres sociale behov, kan have afgørende betydning for 
deres identitetsudvikling, idet de kan udvikle en slags adfærd, som afviger fra normen. 
Ved at klassificere de unge som unormale, prøver Ventilen.dk at få kontakt til de unge, 
som afviger fra normen, i håbet om at hjælpe og ændre de unges adfærd til det bedre, 
sådan så de udvikler de “rigtige” sociale kompetencer. “Ensomheden kan få afgørende 
betydning for de unges udvikling, da de ikke får udviklet deres sociale kompetencer uden 
kontakt med jævnaldrende.” (Web 5). Man kan dermed sige, at de unge på én gang 
mangler sociale færdigheder, samtidig med at deres manglende kompetencer, kan blive 
forværret af fortsat at være ensom, da de ikke får den nødvendige kontakt med 
jævnaldrende.   
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5.1.3 Ensomhed og dets konsekvenser 
Under kategorien ‘Ensomhed og dets konsekvenser’ er det nøglebegreber og ord som lav 
selvtillid, lavt selvværd, langvarig ensomhed, indadvendthed, lukket, isolation, forkert, 
afvisende, tabu, skam samt depression, som gentages på hjemmesiden. Det er ord og 
begreber som alle er med til at konstituere ensomhed som et problem og en lidelse, som 
kan få fatale konsekvenser, hvis der ikke bliver arbejdet med det.     
”Men når ensomheden bliver permanent, kan den overskygge dagligdagen, ødelægge 
livskvaliteten og få de ensomme unge til at føle sig forkerte og ved siden af.” (Web 6). 
Ensomhed er en tabuiseret og stigmatiseret følelse, hvilket er medvirkende til, at mange 
unge er skamfulde og flove over at være ensomme og derfor søger hjælp alt for sent 
(Web 6). Ventilen.dk beskriver de unge som stille, generte og som nogen der undgår 
øjenkontakt, og trækker sig fra det sociale, sådan at de faktisk virker afvisende og 
ligeglade med andre (Web 6). Diekstra betegner denne form for ensomhed, som kronisk 
ensomhed, som er svær at nedbryde, da den kan føre til en negativ selvopfattelse, hvilket 
kan medvirke til, at den unge føler sig forkert og isolerer sig mere og mere fra sine 
omgivelser. Man kan dermed argumentere for, at Ventilen.dk opstiller et skrækscenarie, 
hvormed ensomheden hvis den unge ikke opsøger hjælp i tide, kan få psykiske og fysiske 
konsekvenser.                                                                                                      
Ventilen.dk er med til at opbygge det, som Hacking betegner en mennesketype, da de er 
med til at aktualisere ensomhed ved at gøre samfundet opmærksomme på 
ungdomsensomhed og problemet ved dette. Derudover pålægges de ensomme unge nogle 
bestemte karaktertræk, som fx generthed, afvisende, stille og indadvendthed samt 
havende lav selvtillid og lavt selvværd. Samtidig med dette arbejder de for at skabe viden 
og debat om ensomhed, så det bliver lettere at få fat i de ensomme unge og ændre deres 
livsførelse til et liv uden ensomhed. Denne mennesketype og hvad vi forbinder med den, 
ændrer sig dog hele tiden ifølge Hacking, i og med at der kontinuerligt kommer ny viden 
om mennesketyper. På denne måde har ensomhed ikke altid været forbundet med fx at 
være stille og genert men eftersom, at der forskes mere og mere i det, har man senere hen 
kunne se en sammenhæng. På samme måde har man nu fundet ud af at ensomhed hænger 
sammen med depression og en række somatiske sygdomme, hvilket er medvirkende til, at 
man ser på ensomhed som et større problem end før (Web 6). Hacking betegner dette for 
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looping effekten, som er med til at skabe mennesker i form af typer, hvorudfra vi forstår 
mennesker og prøver at ændre dem til det bedre. Det er en slags cirkulær bevægelse, 
hvori de unge interagerer med forskningen inden for ensomhedsområdet, idet nyopdaget 
viden ændrer deres selvopfattelse og dermed ændrer mennesketypen.  
 
5.1.4 Vejen ud af ensomhed 
Ved den sidste kategori ‘Vejen ud af ensomhed’  bruges nøglebegreberne hjælp til 
selvhjælp, ung til ung, engagement, tillid og ansvarlighed. Ventilen.dk mener ikke, at 
ensomhed er selvvalgt, men at det er ens eget ansvar at gøre noget ved det. De unge skal 
selv tage det første skridt, ved selv at opsøge Ventilen og derefter få støtte og opbakning 
fra de frivillige i Ventilen, så de påvirkes og motiveres til at hjælpe sig selv yderligere. 
”Men før du kommer i Ventilen, skal du have besluttet, at du er klar til at arbejde for det. 
Det er ikke din egen skyld, at du er ensom – men du er den eneste, der kan gøre noget ved 
det.” (Web 5).              
Ifølge Rose er vi som mennesker i det liberale demokrati, forpligtet til frihed og til selv at 
vælge. Vi har friheden til selv at vælge og til selv at tage del i vores udvikling, men det er 
en udvikling, der skal ske ud fra den herskende diskurs om, hvad der er den rigtige. De 
ensomme unge er altså ikke tvunget til at tage affære, men for Ventilen.dk handler det om 
at påvirke og motivere de unge til at tage ansvar i deres egen udvikling samt at guide dem 
i den rigtige retning. Ventilen.dk arbejder således ud fra princippet ‘hjælp til selvhjælp’, 
hvor det handler om at forstærke den enkeltes styrker og ressourcer således, at den 
ensomme unge kan ændre sin egen situation. Den unge skal turde åbne sig selv og øve sig 
i at møde nye mennesker, ved at tage ansvar  og aktivt deltage i Ventilens fællesskab 
samt tage del i de sociale arrangementer i Ventilen. Ved at påvirke den ensomme unge til 
selv at tage ansvar og til at hjælpe sig selv, forsøger Ventilen at styrke det som Rose 
kalder det initiativrige menneske. Ifølge Rose lever vi i en Initiativ Kultur, hvor subjektet 
skal regulere sig selv og tage del i sin egen udvikling, for sådan opnår subjektet et 
tilfredsstillende og meningsfuldt liv.  
 Nøglebegreberne er med til at opstille en diskurs, hvor ensomhed ses som et uønsket og 
livstruende problem, der skal løses. Ventilen ser det som et problem, der skal afhjælpes 
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og forebygges, da det kan få sociale og på lang sigt økonomiske konsekvenser, samt føre 
til isolation, depression, selvmord og en række somatiske sygdomme. Nøglebegreberne er 
således med til at konstruere og bekræfte den herskende ensomhedsdiskurs og kan siges 
at have en regulerende effekt på, hvordan de unge forstår sig selv og vælger at handle i 
fremtiden.  
 
5.2 Hvorledes kommer de magtstrukturer, der blev præsenteret i 
teorien til udtryk på Ventilen.dk?  
 
5.2.1 Den herskende diskurs 
Den forståelse af verden som Ventilen.dk skaber, er en virkelighed om, at der er mange 
unge der føler sig ensomme og sandheden om, at det er en uønsket tilstand, der skal 
ændres, er en herskende diskurs. Der bliver med andre ord ikke stillet spørgsmålstegn 
ved, om ensomhedsfølelsen kunne være en normal/ønsket – og måske ligefrem sund 
tilstand. 
Vi antager, at unge i dag er meget påvirkelige af blandt andet sociale medier, festkultur 
og samfundets stigende krav om præstation og konkurrence. Dette er parametre, som vi 
mener, kan være en herskende diskurs, som er medvirkende til at give næring til den 
voksende sandhed; at flere og flere unge føler sig ensomme og ønsker sig væk fra denne 
tilstand. Sandheden er altså noget, der kæmpes om, hvorfor forholdet mellem magt og 
viden står centralt i en socialkonstruktivistisk og diskursanalytisk tilgang, som 
nedenstående drager paralleller til. Dog skal Faircloughs kritiske diskursanalyse læses 
overordnet, da de tre dimensioner bliver brugt implicit.  
 
5.2.2 Selvstyring på Ventilens hjemmeside 
Udgangspunktet for følgende afsnit er, at Ventilen.dk har en overordnet interesse i at 
forstærke folkesundheden – om ikke andet den mentale sundhed. Deres interesse antages 
at motivere indirekte, eller styre individerne til selvledelse ved at være ansvarlige for 
deres egen sundhed. 
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På Ventilen.dk jævnfør deres afsnit om værdier, lægges der vægt på 'Ansvarlighed.' 
De skriver, at ansvarlighed kommer til udtryk hos den unge, når de aktivt deltager i at 
modarbejde ensomhed på forskellige niveauer. Det ” (...) at føle sig forpligtiget og turde 
tage ansvar er vigtigt og givende for udviklingen af Ventilen som organisation og for den 
enkelte.” (Web 4). Ansvarlighed beskrives som et naturligt engagement, som den enkelte 
ønsker at påtage sig, således at den unge kan fuldføre de opgaver, som kræves for, at 
Ventilen kan fungere og udvikles.  
Det er dette selvdisciplineringsprincip, der ifølge Foucault er et udtryk for vor tids 
guvernementalitet. I forhold til Ventilens hjemmeside lægger de en strategi inden for 
sundhed, hvor ensomheden skal bekæmpes og sociale færdigheder skal optrænes. 
Sådanne budskab fremgår flere steder på hjemmesiden, og særligt under kategorien: 
'Vejen ud af ensomhed', hvor en af de fremherskende metoder er: 'Hjælp til selvhjælp'. 
”Hjælp til selvhjælp betyder, at de unge i mødestedet påvirkes til at hjælpe sig selv” 
(Web 9). Denne metode er typisk for det, som Rose kalder det psykologiseret demokrati, 
hvor det initiativrige menneske skal regulere og aktualisere sig selv igennem de valg det 
træffer og hvis dette ikke er muligt, søger det hjælp hos diverse eksperter, her 
Ventilen.dk. Det handler altså om hjælp til selvhjælp, hvor de ensomme unge efterstræber 
et bedre liv og opsøger eksperter som Ventilen, der ligger inde med sandheden og nøglen 
til et bedre liv. Sagt med andre ord, udstikker denne selvhjælps kultur meget begrænsede 
rammer for hvilke identiteter, et individ kan påtage sig og hvilke udsagn, der kan 
accepteres som meningsfulde.  
 Ud fra en diskursanalytisk tilgang bliver det sociale felt opfattet som meget regelbundet 
og regulerende. Viden om ungdomsensomhed er i princippet altid kontingent, men i de 
konkrete situationer altid relativt fastlåste som på Ventilen.dk. Der stilles fx ikke 
spørgsmål ved om ensomheden kunne være et samfundsskabt problem, som samfundet 
havde til opgave at løse.  
I stedet opfordres den enkelte unge til at hjælpe sig selv og tage ansvar. Disse 
betragtninger kan lægges i forlængelse af neoliberalismens menneske, hvor det handler 
om at påvirke og styre mennesket i den rigtige retning. På Ventilens hjemmeside kan der 
ses elementer af det som Dean kalder for et styringsrationale. I ovenstående uddrag om 
'hjælp til selvhjælp' og 'ansvarlighed' betragter Ventilen.dk fx menneskelig adfærd som 
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noget, der skal reguleres, kontrolleres, formes og rettes mod bestemte mål, hvor målet her 
er mental sundhed. En mental sundhed som ifølge Rose ikke skal tvinges igennem ved 
hjælp af undertrykkelse og dominans, men gennem frie valg og rationel overtagelse. Det 
er dermed en form for indirekte styring, hvor de ensomme unge påvirkes i en 
selvstyrende retning, der kombinerer deres egne mål og ambitioner med politiske mål og 
værdier.    
Målet om mental sundhed må også siges at have en samfundsmæssig interesse, da både 
fysisk og psykisk sundhed bliver reguleret og styret højt oppe i sundhedshierarkiet. 
WHO har givet en bred definition af sundhedsbegrebet, som lægger vægt på tre aspekter: 
fysisk, psykisk og social velbefindende (Web 3). Verdenssundhedsorganisationen har 
fokus på socialt velbefindende som en vigtig del af sundhedsbegrebet. Uden et godt 
socialt netværk er det vanskeligt at have gåpåmod, vitalitet, livsmod og den indstilling til 
livet, som et helhedsorienteret sundhedssyn har fokus på. Derfor er det sociale også en 
vigtig del af og forudsætning for menneskers sundhed. Derfor kan vi i forlængelse af 
Foucault argumentere for, at styring har en moralsk agenda, da den hævder at vide, hvad 
der er en god, dydig, passende og ansvarlig adfærd for individer og kollektiver. 
Ifølge Rose har psykologi som teknologi haft en signifikant indflydelse på, hvordan de 
sociale autoriteter forstår og fortolker individet og hvad der anses som styrker og 
svagheder, sundhed og sygdom samt normaliteter og patologier. Den har gjort mennesket 
kvantificerbart og måleligt, og har medvirket til, at de sociale autoriteter kan styre og 
justere mennesket henimod mental sundhed ved at individualisere og klassificere 
subjektet ud fra diversiteter og egenskaber. Det er således blevet muligt at klassificere 
menneskene ud fra målet om styring. Hacking anser det at klassificere mennesker i typer, 
som en måde at styre mennesket på. Det er mennesketyper, som er socialt konstrueret og 
kun har værdi i forhold til den sociale kontekst, de indgår i. De er således ladet med 
værdi, idet der er en samfundsmæssig interesse bag mennesketyperne, nemlig at styre 
menneskene til det bedre.  
 
Hvorledes gøres de unge, der føler sig ensomme, sig så rustede til at ændre deres 
usundhed mod det som samfundet har defineret som værende det sunde valg? Det er 
blandt andet her, at Ventilen.dk skriver sig ind i en behjælpelig kontekst. 
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De helbredsoptimerende aktiviteter som kommer til udtryk på Ventilen.dk, forlyder fx 
således: ”Fælles for aktiviteterne er, at de er en del af vores metode. De er alle sammen 
øverum for social færdighedstræning.” (Web 8). Der lægges med andre ord vægt på, at 
de unge kan styrke deres sociale færdigheder og blive bedre til at skabe netværk. 
Dette kan både ses som et udtryk for individets og samfundets interesse. Interessen består 
i dette tilfælde i at have, forbedre og bevare den bedst mulige menneskelige kapital, her 
forstået som den optimale sundhedstilstand (jf. Foucault). 
Flere nøgleord på Ventilen.dk har til hensigt at få den unge gjort opmærksom på, at 
ensomhed skader deres livskvalitet og ligeledes viser undersøgelser om unges trivsel, at 
der er en markant sammenhæng mellem ensomhed og mobning, depression og selvmord 
(Web 9). Dette er scenarier, som kan true sundheden, hvilket hverken samfundet eller 
individet formentligt har interesse i. Flere af disse virkninger har indflydelse på 
samfundsøkonomien, og man må formode, at omkostningerne kan reduceres, hvis 
folkesundheden forbedres. 
I tråd med dette lægger Deans tanker om homo oeconomicus. Det økonomiske menneske 
er ideen om individet som en virksomhed, der altid er interesseret i at gavne sin egen 
'forretning'. Her bliver det ligeledes essentielt at udforske dokumentets retorik, det vil 
sige hvordan tekstens opbygning fører til, at læserne overtales til bestemte 
fortolkninger/handlinger. Det er netop dokumenters nøgletekst, der gør, at man kan se et 
dokument som havende en regulerende funktion. 
Hvis Ventilens sprogbrug er så overbevisende og dermed legitim, så må vi formode, at et 
dokument som Ventilen.dk ikke kun skal anvendes til at få oplysninger om ensomhed, 
men også skal anvendes med fokus på, hvad dokumenter ”gør” i interaktionen mellem 
mennesker. 
På denne måde kan de unges (økonomiske) interesse stimuleres, da de unge ydermere 
ikke er interesseret i selv at rammes af hverken somatiske følgevirkninger af langvarig 
ensomhed eller være en samfundsborger med mindre bemidlede sociale kompetencer. 
 Når de unge har en økonomisk og personlig såvel som almen interesse i at forbedre sin 
egen sundhed, er det lykkedes samfundet og Ventilen at få motiveret eller styret den 
ensomme til at lede sig selv som resultat af, hvorledes sundhedsinteressen er 
repræsenteret. Hermed lægges grunden for guvernementaliteten, altså vigtigheden af at 
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skabe en stærk økonomi på baggrund af befolkningspåvirkning, som netop er dette 
argument, der understøtter det biopolitiske styringsrationale. Selvom ensomhed er en 
følelse og derfor en subjektiv størrelse, gøres denne tilstand til et ærinde, som samfundet 
mener, at de har krav på at styre i en mere fordelagtigt retning. Rose mener, at dette 
skyldes, at national succes i form af social effektivitet, rigdom, velvære og lykke er 
blevet afhængig af subjektets mentale kapacitet og egenskaber. Subjektet er blevet en 
ressource, som skal reguleres og formes på alle parametre, for kun på denne måde sikres 
et lands økonomi og effektivitet. Individet reguleres og påvirkes dermed i dets 
privatssfære og livsførelse - og således påvirker de styrende autoriteter befolkningens 
administration af livet. Diskursen der hersker på Ventilen.dk er, at ensomhed er et 
individuelt anliggende. Som de skriver: ”Det er ikke din egen skyld, at du er ensom – men 
du er den eneste, der kan gøre noget ved det.” (Web 5). Her gøres den unge opmærksom 
på, at det at være ensom, er den unges ansvar og ligeledes fordrer udsagnet, at der skal 
gøres noget ved det. Dette er med Foucaults teori et menneskesyn, hvori den økonomiske 
merproduktion prioriteres, som værende af største værdi. De ønskværdige egenskaber er 
evnen til at fungere i et samfund, hvor selvdisciplinering og egenproduktion er af højeste 
vigtighed. Hermed forelægges også med andre ord, en moralsk overvejelse og en 
diskursiv forståelse af, hvordan ting er og bør være – netop et samfund, hvor 
ensomhedsfølelsen er en trussel mod folkesundheden, som den unge skal (og bør) handle 
på. 
Vi mener, at kunne argumentere for, at Ventilen.dk har en definitionsmagt, som 
bestemmer, hvorledes de unge skal se på og kategorisere ensomhedsdiskursen. 
Herskende sandheder om, hvordan velfærdssamfundet sikrer sunde og social kompetente 
borgere ved hjælp af tidlige, pædagogiske indsatser, kan dermed siges at være magtfuld, 
fordi den besidder retten til at definere både det ”rigtige” menneske, men også hvordan 
disse skabes. 
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5.3 Hvordan italesætter de unge ensomhedsdirskursen i deres udtalelser 
på Ventilen.dk?  
 
 
5.3.1 Problematisering af ensomhed og Ventilen som hjælp  
De unge på Ventilen.dk italesætter det at være ensom som problematisk. De forbinder det 
med en række negative konnotationer som fx lav selvtillid, indadvendthed, utryghed og 
det at have social angst. De italesætter det som noget, der skal bekæmpes, og er dermed 
selv med til at bekræfte den herskende ensomhedsdiskurs, som Ventilen har været med til 
at konstruere.   
 
Ifølge Weiss udstikker ensomhed af manglende sociale interaktioner og argumenterer for, 
at det er vigtigt at have mulighed for at spejle sig i andre, for at undgå ensomhed. Hanne 
på 20 år, beskriver netop denne mangel på at være en del af fællesskabet i skolen: ”I 
Ventilen fandt Hanne den følelse af at høre til, som hun savnede i sin klasse.” (Web 10). 
Flere af Ventilens brugere nævner også, at de ikke har nogle venskaber. Fx udtaler 19 
årige Signe: ”For mig var ensomheden, at jeg ikke havde nogen venner. Jeg havde ikke 
nogen at snakke med. Jeg havde faktisk ikke nogen, jeg følte mig tætte med.” (Web 11). 
Signe var således både social og emotionel ensom, idet hun både savnede at være en del 
af et større fællesskab, samtidig med at hun ønskede sig tætte relationer, som hun kunne 
snakke alvorligt med. Alt dette blev dog bedre efter, at hun selv tog skridtet til at komme 
i Ventilen, hvor hun som mange af de andre der kommer i deres mødesteder, følte sig 
accepteret.” (…) man kan spejle sig med de andre. Man kan identificere sig med 
hinanden, så man har et andet bånd til dem i Ventilen” (Web 11).  
  
Mange af de unge tilkendegiver en række mangler ved dem selv, som fx manglende 
sociale kompetencer. Blandt andet giver 25-årige Jens udtryk for, at han selv havde svært 
ved at være opsøgende, hvilket han forbinder med sin dårlige selvtillid (Web 12). Dårlig 
selvtillid er en ting der går igen i flere af de unges udtalelser, hvor de anser det at have 
dårlig selvtillid, som havende forbindelse til det at være ensom. Signe stoler fx ikke på 
sig selv og hendes handlinger og er bange for at fejle, når hun er sammen med andre:     
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”I en klasse, hvor man ikke rigtig føler, man passer ind, der er man mere bange for at 
sige eller gøre noget forkert. Tanken om, at de andre ikke kan lide en eller lukker en 
udenfor.” (Web 11).  
Både Signe og Jens tager selv initiativ til at gøre noget ved deres manglende sociale 
evner og kan dermed ses som det Rose betegner det initiativrige menneske. De ser det 
som deres eget ansvar at rette op på deres dårlige selvtillid og frygt for sociale 
sammenhænge og føler derfor, at Ventilen er istand til at give dem de ressourcer, som 
skal til for at korrigere fejlen. De unge har mere individuel frihed, hvor de selv skal tage 
ansvar for deres egen udvikling samt skabe deres egen identitet. Disse krav lægger et øget 
pres på den enkelte, da de unges valg har indflydelse på deres liv og hvordan dette 
udfolder sig (Tobiassen et al. 2003: 44). Ved at se ensomhed som et individuelt problem, 
ser man ensomhed ud fra det som Lasgaard betegner en kognitiv vinkel, hvor det er den 
enkeltes ansvar at rette op på problemet. Ved at benytte denne vinkel fokuserer man på 
kvaliteten af ens sociale relationer og om disse lever op til de samfundsskabte normer for 
en værdifuld relation. Det er altså op til den enkelte at vurdere og evaluere sine sociale 
relationer ud fra samfundsskabte kriterier samt at regulere dem, så de harmonerer med 
idealet om et meningsfuldt venskab.  
De unge ser det således ikke som et samfundsproblem, eller noget som samfundet har 
skabt, men et problem som de selv er skyld i. Man kan dermed argumentere for, at deres 
udtalelser stemmer overens med Ventilens hjælp til selvhjælpsstrategi, hvor det er de 
unges eget ansvar at bekæmpe ensomheden. At de unge henvender sig til Ventilen og 
begynder at komme i deres mødesteder, er således første trin på vejen mod et liv uden 
ensomhed.  
 
5.3.2 Ensomhed som klassifikation  
Signe fra Ventilen.dk er et eksempel på en ung som tager klassifikationen ensomhed på 
sig: “Signes problem var ifølge hende selv, at hun var og er meget genert. En elevcoach 
på gymnasiet anbefalede hende derfor at begynde i Ventilen.“ (Web 11).  
Signe er dermed blevet henvist til Ventilen, gennem en elevcoach som forbinder hendes 
karaktertræk, stille og genert med det at være ensom. Man kan dermed argumentere for, 
at Signe ved at blive henvist til Ventilen, bliver en del af klassifikationen ensomhed. Sagt 
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på en anden måde har hun fået sat ord på sine manglende kompetencer. Ved at blive 
placeret i denne klassifikation forstår hun sig selv anderledes end hun gjorde tidligere.  
Hacking anser klassificering som adfærdsændrende. Signe er bevidst om, at hun er 
underlagt mennesketypen ensom, en uønsket klassifikation som for Signe har skabt et 
ønske om at ændre adfærd:                                                          
”Jeg er meget stille, så jeg skal prøve at blande mig mere med de andre. Jeg skal sige 
noget mere og komme på banen.  Det prøver jeg i Ventilen. Det er nemmere, fordi jeg 
ved, det er andre unge, der har det lidt på samme måde. Det er der, jeg prøver at udvikle 
mig selv.” (Web 11).  
Hun giver i citatet udtryk for, at hun har et ønske om at forbedre sig efter den 
samfundsmæssige forståelse af, hvad der er normal og ønskelig adfærd.   
Hun vil gøre op med sin generthed og åbne sig op overfor andre, så hun får et liv, hvor 
hun er social og udadvendt (Web 11). Signe og flere unge giver udtryk for et ønske om at 
forbedre sig, så de kan ændre deres liv til det som Ventilen, ser som det normale 
ungdomsliv. 
 
5.4 Hvordan kommer de magtstrukturer, der blev præsenteret i teorien 
til udtryk i de unges udtalelser på Ventilen.dk?  
 
5.4.1 Ventilen som teknologi  
Som tidligere beskrevet er Ventilen det som Rose betegner en teknologi.  
Derved findes der på Ventilens hjemmeside en indirekte målsætning, en praktisk 
rationalitet, som Ventilen er organiseret ud fra og som peger hen imod et bestemt mål. 
Rationalet er her, at ensomhed er en dårligdom og har negativ indflydelse på de unges 
livsbetingelser, mens målet er at undgå eller overkomme denne ensomhed. Dermed taler 
Ventilen.dk sig ind i en diskursiv praksis, hvor mental sundhed er af højeste vigtighed. 
Ifølge Rose anses sundhed, og herunder mental sundhed, som et kriterium for national 
succes og en nødvendighed for at sikre høj effektivitet, velvære og økonomisk velstand i 
de moderne, liberale demokratier. De unge, der udtaler sig på Ventilen.dk, er underlagt 
denne herskende diskurs, idet de er yderst bevidste om deres sociale kompetencer og om, 
hvad de skal forbedre, for at passe ind i samfundet. De unge fokuserer på deres mangler 
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og er bevidste om, at deres ‘manglende sociale kompetencer’ er en hæmsko for deres 
mulighed for at udfolde sig i en diskursiv praksis, hvor sociale evner anses som værende 
af stor værdi. I forlængelse af dette står der om 24-årige Louise, en anden ung fra 
Ventilen: “Louise ved godt, hun skal blive ved med at arbejde for at styrke sine sociale 
kompetencer, (...)” (Web 13). Her italesætter den unge selv behovet for fortsat at arbejde 
med sine manglende sociale styrker. Dette spiller sammen med, at fem af de otte unge på 
Ventilen.dk er blevet henvist hertil af henholdsvis mor, elevcoach, en kollega, Kræftens 
Bekæmpelse og en sygeplejerske. De unges omgangskreds både private og institutionelle, 
er ligeledes underlagt denne diskurs, siden de reagerer på de unges unormale adfærd, 
omend dette fremgår som en kærlig bekymring. De klassificerer de unge ud fra det som 
Hacking kalder andenrangs typen, hvori de unge som afviger fra normal adfærd tilhører. 
Man kan således argumentere for, at ensomhedstypen hører under denne slags type, da 
mange identificerer det at være ensom med unormal adfærd.  
 
Mennesket er ifølge Rose tomt. Altså findes der ikke et forudeksisterende subjekt uden 
relation til eksisterende teknologier. Subjektet formes og påvirkes af de mange 
teknologier, som udgør subjektets institutionelle rammer. Som teknologi er Ventilen 
derfor med til at konstituere, hvordan de unge på Ventilen forstår og ser på sig selv og 
deres ensomhed. De otte unge der udtaler sig på Ventilen.dk, beskriver alle, at Ventilen 
har hjulpet dem til at være mere sociale: “Jeg har fået mere selvtillid og er blevet mere 
udadvendt.” (Web 11). I samme tråd udtaler en anden ung:          
“Jeg tror, når man smalltalker med de andre, så får man nogle redskaber til at kunne 
føre en samtale andre steder. På de fire år er jeg blevet mere åben overfor folk. Mere 
snakkesalig. Jeg sidder ikke sådan tilbage i klassen. Jeg er begyndt at komme mere frem. 
” (Web 10).                   
De unge sammenkobler deres forbedrede sociale kompetencer med deres tid i Ventilen og 
udtaler også, at de ikke planlægger at stoppe med at komme i Ventilen, skønt de har fået 
venner herigennem og har forbedret deres sociale evner: “Jeg tror, jeg vil blive ved med 
at komme i Ventilen, så længe det er muligt. Det er rigtig hyggeligt.” (Web 11). En ung 
fyr der er 25 år, og derfor ikke har mulighed for at komme i Ventilen til næste år, er ved 
at oprette ‘Vennepunktet’, som er et mødested for gamle Ventilen-brugere (Web 12). 
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Dette kan således ses som et forsøg på at vedligeholde teknologiens kompetenceskabende 
egenskaber og kan forklares med en anden ungs udtalelse: “Jeg kommer dels for at undgå 
at falde tilbage og dels bare fordi, det er hyggeligt og nogle gode mennesker.” (Web 14). 
Dette illustrerer, hvordan Ventilen som teknologi, har været med til at påvirke Tobias til 
selvledelse og selvaktualisering samt givet ham nogle redskaber til at komme ud af sin 
ensomhed. Gennem Ventilen har han forbedret sine sociale egenskaber, noget han frygter 
at miste, når han ikke længere kommer i Ventilen.  
 
5.4.2 Ventilen som vidensproducent 
Ifølge Foucault er vidensproduktion en vigtig aktør inden for diskursmagten, da 
skabelsen af faktuel viden om sandheder, er med til at ændre på vores forståelse af, 
hvordan verden fungerer. Rose bygger videre på denne teori, med sin teori om 
psykologisering. Han beskriver, hvordan især ny forskning indenfor psykologi er med til 
at sætte dagsordenen, da denne forskning giver mennesket en måde, hvorpå de kan forstå 
sig selv samtidig med at det giver en måde til hvordan de styrende autoriteter kan styre 
subjekterne til selvregulering. Ventilen kan tolkes som eksperter, der har metoden til, 
hvordan de unge kan komme af med de personlighedstræk og vaner, der fanger dem i 
ensomheden. Ikke blot informerer Ventilen, gennem de frivillige og de mange forskellige 
tilbud, de unge om ensomhed og vejen mod social succes, men Ventilen er også med til at 
forske i og udgive litteratur om emnet. Dette gør, at Ventilen ikke blot er en aktør inden 
for ensomhed, men er medproducent af den diskursive forståelse af ensomhedsbegrebet. 
Som vidensproducent er Ventilen med til at definere, hvad ungdomsensomhed er, i 
hvilken udstrækning ensomheden er problematisk samt hvordan den forebygges og 
afhjælpes. Ventilen er altså en vigtig aktør inden for italesættelsen og konstruktionen af 
ensomhed, og en aktiv instans i den cirkulære proces, hvormed den diskursive forståelse 
af ensomhed skabes og genskabes.  
 
En af de unge, der kommer i Ventilen udtaler: “Jeg kommer der også for at få nogle 
redskaber. Man kan stadig tage ved lære. Man kan videreudvikle de ting, man har lært. 
Det får jeg hjælp til.” (Web 10). De unge er hermed underlagt en forståelse af, at 
Ventilen har en viden om, hvad de kan gøre anderledes, og denne viden opstilles som en 
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sandhed uden skepsis. En anden ung på Ventilen forklarer, at de frivillige på Ventilen 
holder udviklingssamtaler, hvor de unge modtager ‘gode råd’ (Web 13). Hun udtaler: 
”Nogle gange er det godt at tale med de frivillige, der kan sige – ikke hvad du gør galt - 
men noget du kan gøre bedre, end du har gjort før.” (Web 13). Dermed bliver de 
frivillige, som talerør for Ventilen, anset som værende indehavere af faktuel viden om, 
hvordan man agerer korrekt i forhold til mental sundhed. Når denne viden formidles til de 
unge, gives der potentielt en klar forståelse af, hvilke fejl de unge laver i deres sociale 
kontakt til andre og måder hvorpå de kan overkomme disse fejl. Dertil kommer, at de 
frivillige giver de unge øvelser, som de skal udføre, som del af deres træning for at skabe 
bedre sociale færdigheder. Dette indikerer, at de frivillige, som ikke er uddannet 
psykologer men blot frivillige, ses som eksperter, der ved, hvordan man skal agere i 
sociale sammenhænge og derved kan adskille sund fra usund adfærd. En ung fortæller: 
“De frivillige er gode til at give små opgaver og holde os oppe på dem. De giver et lille 
skub, så man også får det gjort.” (Web 12). Ingen af de unge stiller spørgsmål ved disse 
øvelser eller udviklingssamtaler under deres interview på Ventilen.dk. Dette kan dels 
skyldes, at de unge er underlagt en given samfundsdiskurs, hvori sociale kvalifikationer 
er vigtige for succes, men også fordi Ventilen er vidensproducent for netop denne 
samfundsdiskurs og for ensomhedsbegrebet.  
Ventilens position som vidensproducent er ifølge Roses teori i høj grad påvirket af 
psykologiseringen. Dette betyder som tidligere beskrevet, at psykologien tilbyder den 
fornødne viden om, hvordan mennesket tænker og fungerer. Dette er den psykologiske 
magtudøvelse, da psykologiens forskning har haft signifikant indflydelse på den 
kollektive forståelse af subjektet i det moderne liberale samfund. En af de unge forklarer, 
hvorledes han har opnået stor forståelse for sine manglende sociale færdigheder gennem 
sin tid på Ventilen. En af de unge udtrykker, hvorledes han har haft problemer med at 
involvere sig i sociale relationer tidligere i sit liv:                                
“Både de frivillige og brugerne (de andre unge, red.) tager imod en med åbne arme, men 
det kræver også, at man selv kan tage imod det. Det har jeg haft svært ved i mange år. 
Når folk står med åbne arme, har jeg sagt ‘ah ok, slap af!” (Web 15).              
Hermed har mødet med Ventilen åbnet hans øjne for fejl og mangler, som han har haft i 
sine sociale relationer, og givet ham et socialt rum, hvor denne dårlige vane, kan rettes.  
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5.4.3 Selvstyring og menneskesyn  
Som nævnt er Ventilen en teknologi, hvor regulering af subjektet, ifølge Rose, er en 
essentiel del af enhver teknologi. Dette ligger op ad begrebet selvaktualisering. 
Forståelsen af hvad ‘den bedst mulige tilværelse’ er, er ligeledes underlagt en diskursiv 
forståelse af det ideelle liv. Den diskursive forståelse, som de ensomme unge er 
underlagt, er, at et socialt rigt liv er ønskværdigt. Et liv hvor de er sammen med andre 
unge mennesker og ikke blot sidder derhjemme. Dette stemmer overens med Foucaults 
beskrivelse af neoliberalismens forbrugsmenneske. Her beskriver Foucault, hvordan det 
succesfulde individ i det neoliberale samfund formår at skabe sin egen tilfredsstillelse og 
sin egen lykke og dermed vil et utilfredsstillet og ulykkeligt menneske være skyldig i sin 
egen situation, siden denne ikke formåede at skabe en ønskelig tilværelse.  
 
5.5 Afrunding 
Ensomhed som klassifikation lægger op til det som Hacking betegner en mennesketype, 
da det er en type, som samfundet, i form af Ventilen forsøger at opnå viden omkring, 
således at man kan imødekomme og forebygge de problematikker, som ensomhed fører 
med sig.  Vi mener, at de magtstrukturer, der illustreres i henholdsvis Foucault og Roses 
teoriafsnit, samt den herskende ensomhedsdiskurs, som kommer til udtryk på 
Ventilen.dk, er tydelige at se i de unges udtalelser. De unges beskrivelser af deres 
situation, deres følelsesliv og Ventilen som organisation stemmer overens med Foucaults 
diskursorienterede teorier om vidensproduktion som styringsrationale. De ensomme unge 
ser sig selv som mangelfulde, idet de ikke har de sociale kvalifikationer, der kræves for at 
føre et normalt ungdomsliv - kvalifikationer som de opnår ved selvaktualisering og 
selvregulering. De unge ligger derudover således under for et menneskesyn, der til 
forveksling ligner det, som Foucault skildrer i sin analyse af neoliberalismens forståelse 
af menneskekapital, hvor det handler om at udvikle menneskets produktionsevne for 
dermed at skabe en stærk økonomi. Tillige stemmer de unges beskrivelser overens med 
Roses teori om selvregulering, hvor de unge gennem ansvar og initiativ skal sikre sig et 
meningsfuldt og tilfredsstillende liv.  
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6 Diskussion 
 
6.1 Mangeldiskurs  
I arbejdet med konstruktionen af ensomhed blandt unge er der opstået en række 
problematikker, som vi ønsker at behandle i følgende afsnit. En af disse er, hvilken 
følgevirkning det kan have, at en almindelig følelse som ensomhed, bliver 
problematiseret og et foretagende, som flere instanser mener, at de kan være behjælpelige 
med at forebygge. Ventilen opfattes af de fleste som et organ, der har interesse i at øge 
den mentale sundhed. Ventilen en videreformidling af statens interesse for almen 
folkesundhed til befolkningen, da Ventilen både modtager støtte fra finansloven og flere 
private fonde. Folkesundhed har fokus på en lang række faktorer, som har indflydelse på, 
hvordan man opfatter sundhed. Hvilke parametre man måler sundhed på, kommer an på 
ens perspektiv, om man ser sundhed ud fra det brede eller snævre sundhedsbegreb. Fx har 
der været meget fokus på den fysiske fremtoning, hvor der lægges vægt på KRAM 
faktorerne4. I dag er der dog kommet mere fokus på den mentale sundhed, hvor vores 
samfund mener at have en forestilling om, hvad det vil sige at være en god og produktiv 
borger.  
Der er altså mange instanser i samfundet, som fremfører forskellige synspunkter på, hvad 
der fastslås som ’sandheder’ om, hvad sundhed er. Disse sandheder kan ligeledes munde 
ud i det, som mangler ved mennesket og denne mangeldiskurs, mener vi, kan afføde flere 
negative og sundhedsskadelige aspekter ved det at være ung i dag. På Ventilen.dk lægges 
der vægt på selvstyring og selvledelse og dette kan også være parametre, som kan virke 
intimiderende på en udsat gruppe af unge. Dermed står vi pludselig med en stor 
samfundsgruppe af mental usunde mennesker, der så at sige lever ’forkert’ ifølge den 
gældende sundhedsdiskurs. 
 
Der er i dag generelt en øget opmærksomhed på, at der er behov for handling i forhold til 
ensomhed, og at vi dermed anerkender, at ensomhedshedsføelelsen for mange unge, kan 
være så  invaliderende, at de finder hjælp/behandling nødvendig, eksempelvis gennem 
Ventilens tilbud. Dog mener vi, at en af forklaringerne på dette kan findes i udbredelsen 
                                                
4 KRAM betyder kost, rygning, alkohol og motion (Web 16) 
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af konkurrencestatsidealet i den vestlige verden. Det har affødt en præstationskultur, hvor 
mennesker og især unge, presses af de forventninger, samfundet stiller op. Idealindividet 
skal have succes både på arbejdet og i sit sociale liv og være aktiv, omstillingsparat, god 
til at pleje sit netværk, humoristisk og en, andre har lyst til at være sammen med. Man 
kan sige, at alt det står i direkte kontrast til at være ensom, og dette kan gøre, at 
ungdommen føler sig endnu mere pressede. 
Som sundhedsperspektivet ser ud i dag præges individet til at gå ind i en aktiv proces og 
handle på det, som samfundet dikterer, som værende den rette mentale sundhed. At det 
sociale menneske er efterstræbelsesværdigt er et budskab, som ikke betvivles og skaber 
derfor en legitimitet. Men når Ventilens overordnede budskab bliver legitimt i kraft af de 
lignende interesser for sundhed i Danmark, kommer sundhedsdiskursen til at fylde meget 
i samfundet, og man kan mene, at den bliver dominerende og styrende. Her kommer 
endnu en problematik til syne, da sundhedsinteressen bliver bestemmende for udfaldet af 
et flertal af befolkningens livsstil. 
De unge der føler sig ensomme, opfordres af de styrende autoriteter til at tage ansvar og 
at yde hjælp til selvhjælp. Netop disse styringselementer er vigtige i den neoliberale 
guvernementalitet og mangel på dette kan føre til eksklusion fra samfundet. Dette 
kommer tydeligt til udtryk i Ventilens vægtning af, at de der kan bekæmpe ensomheden 
og gøre deres liv til det bedre, kun er dem, der kan tage første skridt til selvregulering. 
Dette problem kan ifølge neoliberalismen eventuelt forklares på baggrund af den stigende 
tendens til at fokusere på årsag frem for virkning. At have fokus på fx ensomhed som 
værende årsag til store samfundsøkonomiske problemer, kan udmunde i en generalisering 
og stigmatisering af de ensomme unge, som værende en samfundsbyrde. Der tages altså 
ikke højde for, at den ensomme unge kan have andre kvaliteter, der ikke grunder i sociale 
kompetencer og måske være den bedst kvalificerede til nogle andre ting og derved være 
en gevinst for samfundet. Til gengæld lovpriser sundhedsdiskursen den ekstroverte og 
konkurrencedygtige borger, der socialiserer sig og skaber netværk, for med tanke på at 
denne slags mennesketype kan bidrage mest muligt til samfundet.  
De neoliberale vil argumentere for, at konsekvenserne af den direkte styring er mere 
dominerende og undertrykkende, end når der styres til selvledelse. Hvis der blot opstilles 
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spilleregler for, hvorledes spillet skal spilles i stedet for at prøve at bestemme selve 
spillets udfald, vil hvert enkelt individ lede sig selv i henhold til egen interesse. Dette vil i 
sidste ende være mest nyttig for samfundet. I et samfund hvor sundhedsdiskursen 
opfordrer til selvledelse ved hjælp af oplysning i stedet for deciderede direktiver, kunne 
man forestille sig, at individet ville få opfattelsen af, at sundhed er et valg, man selv har 
frihed til at træffe. Dog vil vi vove at påstå, at Ventilen fremstiller et fastlåst syn på, 
hvorledes der bør handles i overensstemmelse med korrekt adfærd.  
 
6.2 Medikalisering, sygeliggørelse og diagnosticering 
Medikalisering kan bruges til at betegne den udvikling, der sker i samfundet, hvor ting, 
der før har været en del af livet selv, som kunne klares af den enkelte, er blevet noget, der 
kræver en indsats fra behandlersamfundets side (Hvas, 1999: 161).  
Ungdomsensomhed er grundet dets udbredelse blevet til et indsatsområde, som Ventilen, 
har solide ressourcer og magt til at definere og behandle. Hvis ungdommen lægger under 
for den gældende diskurs om, at man som bør tilegne sig bestemte og ønskelige sociale 
egenskaber, for at passe ind i samfundet og den unge ikke rummer disse træk, mener vi at 
kunne argumentere for, at der kan opstå en sygeliggørelse af de unge. Når personen 
opfatter sig selv som værende ensom og dermed en med betydelige mangler, kan den 
unge føle, at der er noget eller nogen, der har gjort vedkommende syg.       
“Ved sygeliggørelse forstås, at en person, der føler sig rask, af en anden part får at vide, 
at han/hun har en sygdom, et forstadium til en sygdom eller en risikofaktor for at udvikle 
en sygdom, og herved udvikler en følelse af at være syg.” (Hvas, 1999: 161).  
Medikalisering er et begreb, som lektor ved etnologi, Lene Otto beskæftiger sig med. 
Hun sætter spørgsmålstegn ved det brede sundhedsbegreb, fordi det forudsætter at 
sundhedsprofessionelle inddrager alle områder af livet, hvilket Otto kalder for en 
medikalisering,                        
“Behandling af fysiske sygdomme udgør en meget lille del af opgaverne, der lige så ofte 
handler om hjælp til at håndtere almindelige livskriser og sociale og familiære 
problemer. Denne udvikling er af kritikere blevet kaldt for en medikalisering af 
samfundet.” (Otto, 1997: 184). 
Det brede sundhedsbegreb opstod som en kritik på det snævre sundhedsbegreb, hvor man 
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ville sætte mennesket i centrum ved at inddrage flere livsområder, for at forstå folks 
sygdom og sundhed. 
Med inspiration fra Foucault kan man sige, at det er en udvidelse af magtstrukturerne og i 
forlængelse heraf man kan spørge, om det egentligt er sundhedsfremmende, at stadig 
flere områder af livet kræver professionel assistance, og at enhver behandling forudsætter 
kendskab til folks privatsfære og psykiske tilstand, blot fordi det sker i sundhedens navn? 
Og som det ser ud i dag konstruerer ungdommen et billede af, at det at føle sig ensom, er 
noget som man ikke må. Der er med andre ord ikke sat fokus på, om ensomhed kan være 
noget ønskeligt eller sundt for den sags skyld. Derimod er ensomhed problematiseret og 
gøres til et individuelt problem.  
 
I ovenstående eksempel om medikalisering og sygeliggørelse, har vi  i undersøgelsen af 
ensomhedsproblematikken ligeledes draget parelleler til den voksende 
diagnosticeringstendens. Flere og flere får en diagnose og stadig nye diagnoser opstår, fx 
fastslår WHO at langvarig sorg bliver til en selvstændig diagnose i 2018 (Web 17). Hvis 
sorg, som er en følelse kan blive sygeliggjort (eller blive en diagnose), tænker vi, at det 
velsagtens kun er et spørgsmål om tid, før ensomhed også kan komme med i næste 
katalog over sygdomsdiagnoser. Psykologiprofessor Svend Brinkmann, som har skrevet 
‘Det diagnosticerede liv’, stiller sig kritisk over for denne diagnosticeringstendens og 
beskriver, hvordan vi i dag patologiserer tidligere tiders normale ubehag ved livet. 
”Mennesker med karaktertræk, der tidligere blev accepteret som varianter af det normalt 
menneskelige – som at man kunne være genert eller trist i en periode, efter at der var sket 
noget ubehageligt – bliver i stigende grad betragtet som afvigere med en defekt.” 
(Brinkmann, 2014: 73).  
Vi er blevet nysgerrige for udviklingen af diagnosekulturen, hvor psykiatriske diagnoser 
er med til at danne rammen for vores forståelse af menneskelig lidelse. Med tiden er flere 
lidelser blevet diagnosticerbare og dermed kan de psykiatriske diagnoser overskygge 
andre forståelser af menneskelig lidelse som den psykologiske, den filosofiske og den 
religiøse.  
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6.3 Den sunde ensomhed  
Ensomhed er et livsvilkår, som livet sandsynligt vil byde på, men denne menneskelige 
følelse er blevet kraftigt problematiseret gradvist gennem den samfundsmæssige 
udvikling og for at komme disse problematikker til livs patologiserer vi dem. 
Men hvorfor kan udlevelsen af ensomhedsfølelse ikke opfattes som et aspekt ved livet, 
som kunne tænkes at bidrage til sundhedsfremmende egenskaber ved de unge? 
I forlængelse af denne diskurs tilsidesættes tidligere tiders opfattelse af livets ubehag, 
som beroede på moralske, eksistensielle og religiøse tendenser, og disse er næsten helt 
forsvundet.  
Politiken har for nylig bragt en artikel omkring ensomhed, hvori ensomhed beskrives som 
noget essentielt, som man dyrkede tidligere frem for i dag, hvor vi flygter fra den.  
Hovedbudskabet i artiklen er, at det også er i ensomheden, at vi finder os selv, lader vores 
tanker få frit spil og at man herigennem finder en indre ro.  
Endvidere skriver ophavsmanden af artiklen, forfatter Daniel Dencik, at det er vigtigt at 
kunne begå sig i sin ensomhed.                            
”I en tidlig alder blev jeg klar over, at min ensomhed var noget, jeg måtte forsones med, 
hvis jeg skulle blive det menneske, jeg ønskede. At jeg kunne holde ensomheden ud og 
eksistere i den, arbejde i den, med den, følte jeg var nødvendigt.” (Web 18). 
Med det siger Dencik, at ensomhed både er noget iboende i mennesket og at man ikke 
skal flygte eller være bange for den, men hilse den velkommen, lære den at kende, 
arbejde med den og ikke mod den, idet ensomhed er en eksistentiel følelse, man før eller 
siden stifter bekendtskab med.  
Ensomheden bliver først problematisk, hvis man ikke accepterer den og kan eksistere i 
den. Altså kan man sige, at ensomhed er et grundvilkår i livet og en accept af denne er 
væsentlig, for at kunne eksistere som menneske. For hvis vi først flygter og underkender 
denne følelse, kan der opstå problemer og psyken kan blive påvirket i en usund retning.  
Hvis vi begynder at lade os fange ind i en unuanceret ensomhedsdiskurs og samtidig ikke 
tillader os selv at have perioder, hvor vi føler os ensomme og kede af det, så kan det 
meningsfulde liv blive noget entydigt noget. Dette er jo interessant i forhold til den 
problematisering af ensomhed som der konstrueres i dag, hvor vi helt grundlæggende har 
ændret vores syn på eksistentielle egenskaber ved at være menneske.  
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7 Konklusion 
Konstruktionen af ensomhed blandt unge eksisterer i det neoliberale samfund og Ventilen 
som vidensproducent inden for ensomhed er med til at underbygge behovet for at 
afhjælpe problemet. Der er et øget fokus på forebyggelsen af ensomhed, da både psykisk 
og social velbefindende er parametre, som samfundet prioriterer højt. Subjektet er 
dermed blevet en ressource som skal formes og reguleres ud fra disse målsætninger.  
Sundhedsdiskursen går dermed ind og styrer individet indirekte hen mod et mål, som 
indebærer et socialt kompetent samfund. Med inspiration fra Foucault kan man sige, at 
det er en udvidelse af magtstrukturerne og sundhedsoplysningen går ind og intervenerer i 
folks privatsfære og psykiske tilstand.  
 
På Ventilen.dk og i de unges udtalelser repræsenteres et problematisk billede af 
ensomhed, som noget der skal forhindres, da langvarig ensomhed har negative 
sundhedsmæssige konsekvenser for både individet, fællesskabet og samfundet. 
Ifølge Hacking klassificeres mennesket ud fra intentionen om at ændre en bestemt adfærd 
til det bedre. Ud fra dette kan vi argumentere for, at Ventilens styringsrationale er baseret 
på at gøre de unge opmærksomme på ensomhed samt forme deres sociale kompetencer 
med henblik på at forbedre deres sociale liv og deres mentale sundhed. Dette gøres ved 
selvhjælpsstrategier, som ifølge Foucault og Rose er essentielt i guvernementaliteten.  
På Ventilen.dk skabes der en ensomhedsdiskurs, der handler om, at den unge skal tage 
ansvar for tilværelsen ved at aktualisere og regulere sig selv, for kun således opnås et 
tilfredsstillende og sundt liv. Hvis de unge der føler sig ensomme ikke mestrer dette, kan 
de få eksperthjælp hos Ventilen, for vi underkender heller ikke Ventilens funktion som et 
hjælpende organ til unge, der har draget nytte af dette tilbud. 
 
Det der før var noget, som kunne klares af den enkelte, bliver nu et foretagende, der 
kræver en indsats fra behandlersamfundet og medikalisering kan bruges til at betegne 
denne udvikling. Unge der føler sig ensomme, kan således ses som en befolkningsgruppe, 
der skal ændre på sig selv, for at passe ind i samfundets værdisæt. Dette kan dels skyldes, 
at de unge er underlagt en given samfundsdiskurs, hvori sociale kvalifikationer er vigtige 
for succes - og dette mangler de ensomme.  
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Ensomhedsbegrebet på Ventilen.dk er blevet konstitueret ud fra en mangeldiskurs, hvor 
de unge opfatter sig selv som værende ensomme og dermed udgøre en risikofaktor, som 
kan være grundlag for, at de unge kommer til at ligge under for en sygeliggørelse - og 
derfor kan stå i en forværret sundhedsmæssig situation.   
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